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Dofl T«eto 6ms Pries 
P«4r̂  Gte Gm
Begúnáó á í̂ riW ^
A  P A B m .M ^ Q l ! E Ñ A .WMtirihiwi tfi¿'iÉifi< tifiiii hlrti'fflilifOTfi jonli ú
-  ' u ’-Aí / ■„■’jQ Sé H id algo  Egpíldori|(
Baldosas de alto yba}o relieve para or^ftiea 
tación, imitaciones ^mármoles, , - j,
' Fab^caclón de,toda clase deóbietos/i^' pie- 
«ra^ rM iaiiW iW . 's ' / -  , .
'Dc^dimd ■«e#aí'^to’'PortíR«d  ̂ caiê hltíráii*-*: 
licas, . •̂.■ri *.:S ■ - fi ■ ;. /.."̂  ñh/'.d/l
Se recomfeodŝ ai pdbUco no coninnda oi|̂  a{ĵ -* | 
eulos patpntadpsT ^oo otras imitadronea^nectaasi 
por. aiíwno», fábijcaníesfc los cuaícfe distad »a¿ho. 
•nléeirc2a, bblldad y b(Mor!do. /
' Pídanse catálogos ilustradoŝ
IBi^osiclán :Mar<|dé8;de Lkdos  ̂131.- ~ 2/j........... ...  ■
iH Ém w im m »
a i t i l ú j é i o m s .
.O  E  M  4  ¥ ©  « W #  Y
^PábíiíJi Pueríoj / ^ A ^ O A ,
B n n i r A d i  i á a o i B
Ei ptargajRte,d$ las f^nüiN. „
ti f ñ í f í í ^
u ' »if ÍÍA’.
£íc; ^ í , s . .(> L
, -;í ': ::: jp o r o e r  ’ 0 s t n t o  v;,,'
litt M  M . .  I>'*Ü ■:f>i0t-.yiisi ¡'̂ > f.í.'.J II
« n p e i o t
Puarto áistriiú
¿JJm Múflk'•, ts. 4 ' L .- : <iw.- - I- -
Q ü m to  d is t r i t o
.Qreerapg ^ ,soOTe'lbá atíiüiiié'
D e l a á ' B i a r c a e ,  ,  . , -  . - • i ¡^ ñ l '^ a í é Q c i s i l i a ;  E s1 ¡ie U a >  .^ few *D íó H ie .e i*fitt d ie z  s f io s
■ "  ,7 , v „ 5f .Kí.»;ri>8l7;r>';»-«̂ TÍ"§Í as Kt cvr; ::; ■ r-, -'-I-íWi üi'., ',,‘U S:/.-’-fftí í̂ yri . ol ac
QUe pU M l lay  VfV/11 U ll  U U V ll p iU g lH W lS t v tv  „yí., 3f. _ __ * , V- w ,,,, ^ „atraerse á Mtlaga^ttnrngiáa^-contiiĵ ^ de| iüí i - V  . M a n m l^ U ^  © a s o tta o ^ ^ ii^
Salvidor JLépez Lóp
S e ^ o .  d i s t r i t o
Dm M  hfciaflo" ^  S é p t im o  d i s t r i t o
Ies y benSeipspS; para 4  CQJwercm y ¿ la ii^ dustria locales y que respondan ,í. IqS; tee- noa prbpósittís qüe aniaían á la Junta ̂ Per­manente.De éste asunto, dé gran interés para nués- tfa'ciUdád,'Aíps -líertios éGüpadd en anteriores aflos y  en él 'actual con íai déSidá antícfpa- elón, á' fitt de qú6%n. tiempo se realipeií ios trábájps y geslibn^ ífété’sariOs pára llegar, * «Ateibr tirodo pósíí)íé,á ja feíálidád.(iüe tO-“f .P^iontB Peíf^nent^npitó-^iiv^^ nada estos* trabajos prefíinínardS y^ts.ia ido pruePas de gran celo y actividad; en.;
J ’l$ K tto é lliii(p M * « y lo e  cata]rF «|i$y9 ;.Pídánéefolletos ae íos bañws, á suqpcúplwario íwn Manuel defRfo^Goniitre^en Tolox.== retinpíjíífcft
í#'éfiéíffleSf6§11í>'>á^íá^fflB0déJí^y de.|̂  dé S^tíéA»W#'el 31 fie pttubre.==Se reéo- ií̂ (̂3avls ^,c^po,^05(igíéd^:y.'^rj^JFtí^i^adálí^^^
 ̂V A fiXirW ^dEBH EIB'
ídesén^etlóde SU cometido. Peto.es toenes- Iter q'UB enCüintfeielnpoyo y fa áyildá ^ué indisperisa’bíeirieáté riéceSita para llegar bl ^xito deio íque M lagaíe^ eta.  ̂  ̂u Tal ayuda y. í^ y b  censiste ahora espe^
iííír
Octavo di^r^tp
&B losé Miio íflSoz
Noveno distrito
fioB José Ciiitora Me;?JfiüKv
Gandidatura dbfepB
r4,« -t; , , ■ • .. ■  ̂  ̂ . Cuarto distrito
i;/ |«n José Diu Alba
W* --A ¡Sexto distrito
h'/Éffl Fran
.......... 1 V-'- .■■(
' í É f t  JepfizÜÉlflIW' U^wAlíiá
B ^ M lo distrito
| ¿ '  W Hrqaes 1
■Pfé-' R.Á -'5/D's distrito: V r,:v; ''
É?í»^ín,____
t ’m'íf.'cfel í f ^ ^ i o u a s B Í a  A ia t i f it  Íiw8i.©í©ctoj?©® lYotii[]*4^<-4 4 p j |' A is? í9 ia Í© 'M o rA 0 |i P a la n e ai S i S f e y f e í i i
o u ^ ^ ^ p t í m p  á
%; d o n  J o iB é  M á r q u e z  M © ;| iiici, '
íx Muñoz
J s ;n v lq u 0
CÍQÍÍ: .jft C :iís 'j(í3 v l; vi. 
>0 , é p q s  p a v a  l aó lo  0 n a i d a ■ ■u n o
^  müérti dÉ iiÉíM. . . . p ...... .....iba en<»MSiP^lnas; m^noa boíionea 8a«-||£gf„3ndoVüí
^ára ios trabajos preparatorios de las elechionei  ̂dé^aiega^if los socios que asistan
gdeatos  ̂que fioéteomo :.di rasgo salvaje é inktatiittî ananoidér4a f̂«oadr/fieina nacio^^ » >
lés que se hallan en t i  debér y fe‘n% íidafd de cbntrlbuir de'ése modo élípaz ;̂  efectivo á la 'importanéíá y á la brillantez déíSii^^dó i ^ ^ t a  ?|tm aíérife;^ pu^o, tiecésario é indispwsnb^é,-r-an]té8 dé entrar 3n otros detalles,-—de ^ b e r ^  un .modOjm- no completamente,Pjp, almeños bastante de- terrainadó, coh cuántos fondos procedentes Cjía aúseripci)^ pábjíca pneae contar para dar cinia á los proyectos de festejos que tie-l¡|9 ® M |S°P l̂ 7 ae^enítemdio, polque ciaró es.qite;m fmpbr-|. *1 tínctai<)e éitís'h a de estar eii reiaciSh «pn W l!S .|lq s W5W9*.* la cuantía de aquélíbs. ; . j  r>sAcerca;dé-és|d¿y para ̂  dad dé IOS restéjos y fáBihtar la gestión de.m unta, han escrito anteayer y ayér:,Minádos artículos; ddéitrop coléigñs La ^iidit:M er­
cantil y  E l Crpnista, COR íoS énafeV éstam̂  ̂completamente de acuendo, por ser este un
carne Uqpi;.m0métída:délbiéh^  ̂ =̂rritr wr¿ iLa>t^bézajcasi «epatódádetlwnmí^sq amnsttacomo la flor á quien corfcifeiiíéltmtío}elfio85p^ sn%h VapráffiO ieltéítbr/ i^ ltn e M fe
s s A t s i í ipa sa W M te »guiar y,ioma;la8ijadefiaaiCer¡sttéafea»rí .0;.̂ ^. 1.. - Lamuitítúd eiapecimenta n i^  asi comp ve! preludio dé'Ufl seUtímleato 4ompasivo> p«o C0«ti8fia'» fiada ŷ é̂  eiamot tm/se intotrampeyiâ  miiios dpfáwaés y fá§ ii8feas*:pfdifeííam
M  é̂ eéfufiria- %bre^8, pfbitaá vbsiljae cbrreuiá», la tirani# t^Uii«lid«M ^ éarS «$^e$ Méj^aá ̂ eê earáétef idbai^o
anW l^i^^^m nj^skdéf^ soeiedffiiea que cpi^onen. los .Centros'^éré^jf.estáltAu^mti
i'Mm? d¥^hr ai&iii'fkdé déffiib’éDOéaí re«íoltásinQi épo íre  ̂b pe»áotfa« r iwtpuoet 
l#;yqiu&éhmenté sqir laerz» rarcas em w ice^iw





» J « edores quélas n îsarî l.
Iték ji
S^.iaúc roquete íipio*
iu tr id sK te iiL
áíSlmportOTe
‘: ■, 4 ;' m  jo la presidencia def sícálde
xrí isiétATn ‘ ' ,C^ncurrest $ QtbildQ jos sefiores éoncejafes Roarigíiéz hlf&09f Slanchez Pastor Rofadoi Pefiar^nebéz. Cáiaf§t ppiéaéz, (Naránjo Yá-
f úi3éaiiéz CMierrî ^̂  ̂Viñas dei Pino^G^^ SÓtívIfOh, G o n ^bpqtíOfRO, Rjyeiplllmz.y tuque Vüiaiba. ^
" v! 0  ̂A cta :, ' ■
míe toen»- ^ri© loi^ ifé«it6‘iqU#i(aPé!«)dttit©-j El secretario, Sr. Martes, da lectum M é M  á&hk:8esiéa ftinetí(%/qüéTué aprobada;;rJotícííáTiá paíajbm y
éjí?iíiiiÉií¡^ ¿ivo ce ¿jfcíÜflos extranjeros cierran los ojos aiitecel iiq- RfiWéebiiaimo y* salén» angustlatíoa.del icaao, cdn t^É^préélpltécñóH; ^uiáiera yo t«xámii
2- - ---------------------------  ~ - a -------------------iddélélaé pmmpteaideacwr^ñk. t̂ iaé'sFláfl̂ ttbid^  ̂ ta de la conducta'obléf^ada por üh prácfíean- fíáíájid^réfife^’ W  te de la Beneficeií^ MmiiCipal, que trató de-^^ísf^éiaW édíttflK^-;. ffeacep coaccMat̂ oúbre éi, éRIgiéndole que ac^ciUma^sui:cfecbcllabáad etí la posesión deinterventores, atropellando los derechos que lesi f̂sfcwavc's »au]^«¿COfrespond«i¿t¿fé£H
ñiífél dai cohciénfciaS'y w  retratâ
asunto de interés local en que la ‘̂ pijensa noédisefeíja y erí qüe á todOs hós une eí lnismo 
espíritu de solidaridad quehé dé redündáf 
én fiehefido de Má.iá^;
Tratando dé la §ugpi;|̂ cídh pújblítAp^^ osgas citados: cResulta qu o^da mentam númmo: de ;fo^a#tero?, Vi
«<té exoa*.
Esto ,q̂  que loái tos al tr̂i a é l l
S' ^  yauio» tmMiáfléres cení]sbé^pi^és :é ^  '^w  cáaeiú̂ î
fclávitfld̂  por ía votütttaddéí^MipSál;  ̂^atótf8?1íPó3iavaiíetíte í'id^a le i^ t^
| ) s  v o t o s  q u e  o m it a n  l o s   ̂  ̂t
,,, , , ,  T
o ^  0 tf s ^ o v o c t a v , s o n  v o it o s  p q v d l d f ^
biera ocurrir, ya qué -eltéliz resultadoiom eí^?]dé# eJd^.ífa^ siOT^»íííR«‘2y una mejor
-■■ ■-' " '■ .‘"'r ■' "'■■■' '  ̂ ■ %Ha empezado el reparto de los bqletínes de suseripcíó», y su coasécuénCía, sí nó Sbso-̂  íutameníe negativa, no és tampQppdemátiado;. Causa estupor ver cómO ihtentah 1'compromiso que contraíeron mu-/ Ifrélántés é industfíáles coil tíendá; aÜiífta, áiosi-qUe ÍOs féstéios benefician d^ tnod^'éiftíbOftítóáiér' " ■'; " 'T  ''/'""iEsos señores son ios mismos que reconocen iai^ ^sli!ñ <m w fia^;?q ü e*«em «ím arau  celebración, y que, puesta la mano en la tarea, rehuyen la colaboración á que están oWiga i ios, afegéhdó !ó que íneipr les parece. Por io; visto, qmsleran.que Málaga, eptno p i  Jf«H; ideáñ tavj^esétí m mesiié Aisostomif adr^H rabie d r¿p i|c|^ ^  qhé jef i^ ^ irtirvWá 'gm üSs% ÍS&toé, áiri árries|t̂ .̂ feljoR un ¡|^
tí̂  ■ ■; ; s
'ix f............ r̂ V'.KÍ̂ 'í-'i- É¡I sfcCandidatupa'Pfí ff'jM-'Cft :
Jq&$
Oiui IntOBio
Qqq ilinHri HqbM  
Il(i Atonsa 
Dod Fraráco
^^llfercomércíp y Ir induBiflá, y éa g^liera|
¿■3 » iiw w * ‘íi
sangre ilití tñSUzi Sobre 8úiCÜ»EaJfIo un pu­
ñado de .Iila8---típre84e mattirlp,—tributo de 
un corazón senslblérdemidw* a  ips lajiq* 
cadáver un grupo
viduos de jas pua.d^a qtie íipan ̂ on oyw «x 
traviados ia faz tranquila ddfCamawda y  plen 
san, allá
«roe ímreríoK/̂  ^ .1--* «1 ,1.»«« i  ■ í»niei)or-vuestrajemtneipadónsociah
Desde el patio pscuro, vieneel gruñir de un | A»| |«fgu.Mn{|,.qbrajiPériteii*¿ - r' ;, ,'
lo «carridP,^Sfa itnponmie á dicho mactícáñ- 
te el debido soŝ eétivPi Ctíando termine el pé- tíodo éhscimaf. '■Se a Bfteidnnd. i : ' '■/■; ' ■ ■ ■-
iÜéitolé' áe 'oftoiO............. . 'IL* ................. ."ivuiciü dtihoWmtecesando seentreguen é dicha COfppirá- $$ los haiiadoa en é l de­bo de ir  M a iá )á ;
' " fóore abono dé los 
asumo del alumbra-
á^rsMa, vue^tfaxlifro^ ánaS) d e sú s^ ^ ^ e b ^ é S ^ ^
llgastos de instaladdny ------ ----- OBSii  Ai'Aprobidon. , , , _  mMilcpdAed&^iasa «te spcotfp de la'Ba- ^ e tía d a a d d h ^
o a r T s u s S a S ^  
¿logias c o n d ^ ^ ^ ibras ejecutadas por admlnis- al 15 dél actuái.m sít* ms._„ééáón biqq^á^dé 'jnuerm .'Pi^fií^'^Biy-!'Ids apénados.büpéfstlcíón ábre hondos Sgrep» , .  ^
. . (!! J  • uremadéloscítíds.alümbrlnéé^réTui ámájiíféñ ' Los t  jo l se buscan cohlbíd̂ ^̂  ̂ é jpJer^agnP teá toS;Í^brj5fí|¿^i|i aürp̂ ^̂  o fe á.pS;l«íb§ l^i|i|urpyM ^ p ^ !i^aéión sé yé aun, la n ^  d$¡, Qpemp|pn#»foiós lOsTtitéresésiOcales^/mdén _nía dé fé^fejorcímaz de repéicütlí̂ én sus ar­cas. no es posible hácéflP^tál sin él cóncUMO ‘decidido y éfica^ dé esáS clases mercantíles; 
la s  veî daderámeate inienrcsadía en que el fos fdltéfícrncllida á; Málaga ymanlnia poderosa-, mentéis vida de la población». ‘ rPlaneada de esé modo la cü^tíón> et- dé ém»'erái qué elcPrnefcíP ŷ já jiiduátrla ae* Málaga se fíjen en tales rázOnés y lió nlé  ̂guen á ia Junta la colaboración material que están obligsdps- á -prestarle,- c p n r fa nque ios festejos de Agosíttf son ulfléb^para d'.désarrollo é incremeñfo dé la vida local.
él; tóretí) désgm e^p i'r borbqtOT^pe Su easgrp . -  •" - Néwyfaí dé decir ál 1 eipps-La
M io jm
íd o io ^ sp rn a x o m et D E LAQ o m p iü & iaY in io o í»  del N orte do Bíspáfla De yenta ep todos los Hoteles, Restauran  ̂ , y UltranwHi^ ;í^ ra  pedidos ÉtaiUbdel Mora| Arenal, número 23, MálSRa.̂ ____________________ ¿tes
■3rr?T“  '
QB HOa r; í-;' "
sSemiteiMdiCm{HV¿P!(msi^ aoúéldá au­
torizar á los scnoressoMtalde y Sindied pim  
otorgaidaí «nrntonl de compra de lá casa nú-
fri' Kpábfibífe'etí él íBoíetíh Oficial», idptáp^é ia mesa. Infórme p |n ^ , en éscfítodei se-^ ip é e im  ciudad, jtéUi-y.ep|raóíph p^aítar de la cápUla de tj^Pv^fiíst^iéilmleRto.; K i ©pd.de ia.iefeHda comisión en sblicitud de Jos midlemeade lu PIf cei pidiendo se les ási¿-neAigmsa^^mrnpam alquiler dé la casa. Réla- cléh dé las c^ b f qúc béaeir $uí fábricas istóp-
¿Quléh mtíRá dé vaticinar á la anplana rpa- dre qüé su-hijdj el hiló áthado y bueqo qqp ja énéiebá Süa'jEmorr ,̂ mMrla com o^ gesam p w ^ fqiípmr 4 e m ^ ó , al pay?ear'mlHvt|ta PQ! las ^tunuias deW rótatiyps, la/ espána naal de
$jkñwe‘fA fefía . \  '/■■/.'
éiQim¡por su iMfflfestón lleva ivj4a »^4éP* í̂̂  
por falta de e|erciclo no hace de uümpdo cp^le<foladigestión.—Motípsi^lo ti.'li JlJ 'UM-JüD wmua'MiffllM
i.ñér  ̂d&Gn/mrdp, ■"'s/eS la muerte |fjÓ dév|cfímas;'pé3p i
Para ygiij(|pp;®h¥déSea comprar éñ ófb, bíáta y bltnaítesrTé*̂  taqueras. Tarjeteros^ ptróe objetos de valor;!© 0 U 0 'd © m A iiad yiL ,T is° .1̂
saria para qup » ! Junta puéaá diesepyplyer-
r lo gOp’ el h ^ b re ',8má siétppté d ^ ^ T  íbsottQs dé eatuslepthps y de DéU-' Es méy "  "" "se de Pftímodo que; haga  ̂honor á Málaga, y ,m t
I.*. ;,v c?';íAToé-iliÉm
^or acuerio de ia comisión o fg a n i® á |
Sé mmmdá 4íie éOiíjíiauén sobre lá riiésa. ..............ostanolas lecturâ  á "una ■ 5? dei pago decl Ayuntamiento, mspoflíee^qué ^  seiboiien' más óué las eonsigRadasdnf^ presupuesto., El & . N » ^  iítinié qüe ia resálución dic-
P^a su estudip.Í l9 - w  *11̂ 90 .concejal.rjnsí:';.,*, 1..,. ^ieaii»4©'éaru ■.*9 máuslto ppf el Ar- qniilcto Mtínicípai, 4üe ios tarugos de la caiie
« a “4%si.® lí9filo«.je.yc5danM oajsii puenta para hacerlo asi los >tci que oiigiiiBda. mi traslado al depósitoÉlartifiéOjK! ■, ■ :,:u ]i';ifíi3?iíit S0Íshsí̂ ntasí̂ '©ficto’ ■ '■' ■ ■ ‘ 1- ■'
éóraolbf esppmádp séágqinesiqalqueda establecida en«elcGl#culo República-/ líéáéníjlamh |é c o t ñ ^ í ^ é i g i m ^ Ifó d é  S M ^ J , de o » c » á Ky realizarlos.Mas téngase en cuenta, por tpdqS; que la basé órincfpét de ééto es érdihéfd,'qué todo depende- de' la im p o íte ia  de |a suscrip* ■•'íón. Sl'^staíto fIspOndfe, fes propósitos de "•'"inmejorables que sean, se es- |m  irniiB, - ^pqedéb hacer■treHérátt, Sfe d f i ^Itejos, y mn festéjoe no aepimlde
que ___  __
üá dé Blaséov IbMéz 
la horrorosa'dékdraci, de sda inscpnscléni
| | m i^  déÉ^'séguirád rug 
iaf^nn* qtié lis álajeé vanos 
sangre ni btutaíes accidentes/
osr-̂ dááo&leajrItlrrih'íf- 0---,:S2 í7
J’: '> ii ''-?fp t-: ■ í‘̂ ’:T - -r
cihá el
«i&J- la. faltícigtillsoánw éém ^ áom  Incldentosur- gidiKemroJQ&Smsi iPáteas Féláéz y  Rommo López/^mi la^casbderM^frsrdet; distHt̂ dé  ̂la MmceAiA'rae ?̂
dolBEmp^^a^álMdafmia de
Ronda y Abril.







m stm e N D A r a o  y  m T o s  ¡£ |
M A Y t » ’
tMüPi llena el 5 & íáa 12‘S niáiaíin. 
m u  a*ae 5,1 pásese 18‘45.
l . “
ScmaiiSl 18.*— SABADO 
Senííii rte ftoj;.--San PeUper y Santiago, 
apóstoleá. ' ‘
'di meiñ(uux,̂ Ei ^áttócinló' de San
José y San Atanasio.
^nbO®© para ^
X Ü A ^ N T A  H O R A S.- ̂ íisiá de Cápi¿. 
clittifts
Para nnidarin.— Igles&'d^ t|f
m m sm
m , 0 V ^ W L M M .
M I W
o „  e n
¿  't ;,IA H Í Y A  'E S i
que^éa bada m¿3f*l8impáti||fLa ___caprÍchc^4 :)ía"ekljeMii#ayéi^ su .sobre Málaga una bolitá tasada en 300.(^ pé^ii (tquien las pillara!)
Sesenta mil duros, tres serles, nada menos que 
treinta décimos bendecidos por el bombo chico.
y que han sonado mágicamente en el azulado cris­
tal del platillo para traerá Málaga una carga de
»ís-
F á b f i o s l
ir m m jn  e i i i p .
para;:bbtq)§fe5¿iaqc 
para carpetas, comedores y suas




eraro por sus gestiones en pro de la clase ol 
y  de la segunda por su deslnterésM^U i x'
El;^r. Sánchez Pastor elogia también á la 
presidencia, preguntando en qué fecha se otor­
ga esa gracia.
El Sr. Revuelto.— Don fecha 23 del actual.
El Sr. Sánchez Pastor, Pues el dla 26 mar­
chó á Madrid una doqiwidai «  Í̂dbaflil̂ 'íel 
sehor Alcalde se ha anticipado á ellos, siendo 
esto un motivo más de alabanza para su se> 
fioría.
Se d^^chanjotros 'a ^ tb f de los recÍ>Éos 
después de la orden del.diâ . peroi^iiiue8|ro 
sitio no llega la voz del aecretarj[o»Í^q8a dq 
los murmullos que promueven,.los i^pre^ edi?
'■  i:'-, ’ .y ‘.y,- V i, .-  A. f. ; í ..Sollolttídéi í
Pasan á las réspéctivii comisiones las si 
guientes.
billetes de Banco.
La fáritaslá popular rica eft' Uofíclas de eSta ín-: 
dole^̂ abaid ayer primorossmentee.
ik B lI»
b e t M n a i^ n ^ e á ia M ^ é l^ c á fé  ^ ^ l á d r i d ,  o i t ó a ia n -  
záróú la noircta sóblre niiéstrf irédátblón, Idlcléndó 
que en El W ü ITR  iehimánfép dé-
á la eaíieíl la ^nida^MbádJIivia ̂  vendedor 
que no püdb dár salida wim billete.
Cano Réyes.—Letrado, señor Mapelli.— Procura­
dor, señor Rodríguez /, X Sección segunda,̂  j
■¿íGaucIa,—  Malversación y otros.—Incidente de 
í̂ elaclón.̂ Procesadoi Antonio’̂ Jarillo Ra^s.— 
LÓtfadosjraéftOres Estrada y Domínguez.—Procu­
radores, señores Bustos y Qrund. 1
Mferced.— Contrabando.— Procesado, Juaiffieni- 
tez.“ Letrado, señor Durán.— Procurador, ¡señor 
Berrobianco.
ínformación Militar
ola Obra pregunta: Lossenore: 
-¿Sabe uŜ iPalgo deLgordo?29.49ñ¿.̂ - ^  thl‘Í 9lna, eáo ya lo sábOñtos uosólrósl ¿̂ étó úŝ  
ted codpce á algún agraciado?
Yaqui, cada uno exponía su historia.
Desde luego se supo que el billete premiado, es 
decir-lMtreS'Mllotes, hablapaidq expendidos iior: 
dot̂ iÁRUjTO Diiu0 â  ̂ dúéfib de la Lotería eátá- 
bíeéfdá'Oii la crnlO del Marquis dé'LaríóS náméró 7, pero como ést»sé ipncontraba cerrada, no p̂o- 
a ia m o 8 * d q u ir & A É ÍB je ta U é s , íA > K  ^   ̂ í V
Al.fin se süpo lar verdad, 
Lés treinta Mciiáoif̂ abtaán sldblidqulrkos'̂ éti la citada administrad^, por «ios hermanos don Adolfo y don ^uan de Torres Rhrerá, áimWeiéniÉas de>viufi b#Mjl9Jázón social «Adolfo de Tprfes ^ Bérnúmo-^-'Inmédiái^c^|é ra#d%^|)|áos, nos trasladados  ̂al demi^lip,de 3 o|i^ d oá |̂ ^̂  nos qqu-:ñrmaroñ laliófida. ' '
De los tres billetes no se ha repartido'nada en 
ah«ol|Éq̂ abi|wchM|ddo agraciados los señores 
. ................. í f e b d l a . ' - ' '
er mismo sueldo que dísfraiÉii los déla capí- 
tal. ■■-i. V - .
De don Antonio Monteaiéî V^lemi;pidieiH 
do se le conceda alguna,fumfr Bgraĵ tfasIadat' 
se á ia República Argen^na.
Pe don Luis G ^ ^ " '0 iaz, 
la téclamacidn que M é  I »  
em^éb ariendatáriá tíe ms ,ai 
pales. í
De don Eduardo Cértés ^éRa, Intetésando 
se le inscriba en los padrones dé #ééinbs de 
esta diudad. ‘ ,..,: v v-> j : i . , ■ i ' i-, " T  
De don Guillermo Gómez Qil, solicitando de 
la Cojporaclóh, adquiera un cúadro al óleo ^e 
que es autor, ; ;
 ̂ qomlBiÓnea
Son 8{}robaáo8 ios qiié ,á continuación le 
expres.«m:
De la de Haciendá, én;éscBtó>4é áói Â to*
ni|-Rívéra, soUcitah^
)e ia de Óriiato, en solicitud CristAr 
bal Péiez, pidiendo cercár üh trbzo dé férrenb 
del Góátifo Quárdamürol. '
De la misma, en recláthación de 'don Jdlé 
Redlng,, contra el arriendo de los arbitrios 
municipalesi. = ■ • ■ i i , < i
Dé la mtea, en solicitud de don José Moü  ̂
na, ofrecietido facíUtai adoquines y empedra­
dos para les obras muaicipales.
De lá de Hacienda, en instancia de Miguel 
TrujUlo, pidiendo i|n socorro..V Moolonesix■
t)é yarlos señqtes concejaÍes, paia que se 
conoeda una subvención á la Academia de De­
clamación.'
Pasa á la comisión de Hacienda.  ̂
r La anunciada por ei selIoriteiiieñt&dê lalfiíBl-: 
de don Enrique Mesai relacionada con las cer­
tificaciones que tiene pedidaŝ  . i i 
Se acuerda que quede sobre Ja mesa,á causa' 
de no hallarse su autor en el salón de sesiones.:
dé 0 hüri1ana.": ̂ Dé difchb sehój^tbncélaf^éwré :ri ción del alumbrado {iúélico de la 
Nosquéra. . - Ámtías fueron apíóbidás, ftai brevés fféw i de fu antOr apoyánqo^é
iíiríi^  estado %u|éltUÉaño8 du- 
raatesds Imisúu por usa lluvia de duros y ai final 
nomos has tocadoml la media docena de la pedrea
:ehcIa..i Yqúe aĵ bvetihé.'« j í * • 
Además<délaS;tmil!neriss, han caldo en nuestrareS:%iUlé]ero8  ̂a -4->íí6c?: r.tn íj: - S ' I íí.bo'i' íeunáf hiuií/corfjpsppndldo. .yarlos-ppemiados;
la vez lió Se- ha pet'dláb el tlem]̂ ó; ̂ l^ei di
ñero.--' -'-
En0  despacho del Gobernador, y presidida, ppr 
éste* se teuntó ayWjtâ O! Íájunía proyijp|j|J;><3̂
S B
>A1ás 9 ’̂ e líoy ljílteíán los cuerpos de est 
hlción ia revistadle éo misario ante el de 2 
don José Sánchez Gómez y á presencia delnadormilitaív.^ m
cuerpets Vx4e]̂ qdenclas la pasarán 
a quríomjmserinteriores. 
eñbf s jefes y cmcialeren comisiones ac­
tivas, de reemplazo, excedentes, pensionist̂ de 
€ a a < | ^ q ñ ^ d p , x t r a n s w n í e ^ í l l * ^ ^ ^
G c^p ^
La gúardiádél principal la dárá’ düráhfé el préi 
sente mes, el regimiento de Extremidura. .
El toque de oración será en todo/éí mes álas fd
De ttátaséunt̂  le _ i! primer te 
miente 12.® ̂ dYudanfe “deéátá l̂azá»don Francisco 
Mostaza L̂ ma, á qulenjáéilitará á fondos para es­
tá atéjnpióní él segmento deĴ trafliadurq, cp¡-
mb una qlase.que lé aipclUe én su esmetidd.
Dé Já aéls|enci%técuUatlva de los cuerpos que 
ño la tengan, y dél servicio de plaza, queda en
cargado el médico del regimiento de Borbón don 
Castq Mpr*Ies Mpníéóq>íque¿vivef̂  ̂ 30, gien- 
i bsra T(db SÚfnia naría pac tos "ca^s de ausencia ó de
..............^ dÉ̂ i|miSteuerpo;;id,ün Miguel
lánchez Hidalgo, cón dodildlio Sagestá 8, princi­
pal. ■ ■■'"■ '
— En la secretaría del gobierno militar debe pre
:|cfgÍ5p  -.i- ir: r r ' - . :
[0:) í ¿
; Parada: Extremadura. ,u jí.sSi>irv
; -íYléllí^dé Hosplbd: f  ipíovisiqaes: j,jgxtremadara
'Q/rxCabjita0.t .-.vr. .■■■« ; .r.. .
Tállá én ía,Cbmi8ioh*̂ k̂fk fíélíéc 
á ii2 y ll2> teéésárî itby'de'Bbî óm . f
U
tstám m m m m
r a á S f e g e A
■ I P M i 'M l
S áb ad o  í . “ d e  H a
OSES
\0




CaüUlo' CrFSiMátia y  cí0|ii8titrac4Ó3ia“ MAlaflfa.
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  b s  JO Y A S , P E N D E N T IP  Y |
L A S  t J L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
Esta socMaimnde al Gramo como m París sus cadenas amerwanaŝ  sautoir, si  ̂
jetadores alianza y brazaletes Í 8  quilates con el contróle del Gobimo Emncés á p m  
4'25  sus variados mdelos, en macizos, medio macizos y huecos
;=vvíi¿ir4ttbipales.f¿b de Smza m  
acreditadas marcas á precios estipuladas
◄◄ ◄◄ .◄,í< ◄ ◄ d ♦  ►í.®
\ FuA curado éa lá casa de socorro de aquella pñlidada.' ̂ El ag^sor quedó deteáidov .É l H o ép ital.—Se han dadp laa órdenes oportunas para el ingreso en él Hospital, dé la enferma pobre Ana Borrego Ruiz. Dato8.rrELmini3t£0 de la Goééirnación ha 1p¿didq,p3rá qliése leényiénén.ĥ ^̂
yos, datos défnátftaíiclo y’ mariélldád ért ésta 
provincia. ■ , v 'í; . ■: •
, Calda.— En la calle de Hihestrosa sufrió, 
ayer jiña calda el |óvfeh]osé Férnandes Platero, 
rtísuilando con una hefída en la pierna derecha. ^
\ Fuá Cttjrfdo éh la ca&^de fpeoro^e Ja palle, 
de Mailmahcav^satmo deapdél á su dbmfr-̂  
cilio. '
Ha sido multádO ér duéRO dél 
tablebimieatô dé bebldim?sitinadô en lá cmifrde! 
Granada núm. 106 por>ocupaci6n de la via pú J  
blica con barriles qipé mbí||a^p l< î|i9nseunT| 
tes.
Dieparos,r^En I(» Calmiones cuestiona-f 
roatoerJpáé podriguezvMwnf y Francisco ), 
llí# }, Rip, ha(iéndpl©fqiléll| éste varios I  
ispábos dé arma de fuego, qie afortunada-1 
entc,n0,ea»««Qn<^o. . ^  s 
El ageetot fué detenido y lleyaóo J
CAR Y
‘A M A N A B A ' ■ f ^  4,
F v lm e i* a 9. a b o n o s
F ó r m ic a s  e s p o o iii^ é s  p a ra  tbd iá  o ía s e  d o  e u lt iv o s
DEPÓSITO EÉítÁLAGA: Cüáfteléá, 28
láii
t R o l i q  q o A  i p s o ^ o
.ITiño aÍr0¿fi|Ve,á<>.,’TÉnÍa ^íté 





bihb'uiísUéñd memoria...Y  en la memoria de nuestros lectores, donde aun estará recletité^lá áltitná hazaña' de los afamados
qui0*:y»eñoins Beiiíaeo»
llOi-R(i8adoyE8trada.Vn:'ni.::.̂  í '¡■'ü'-.tK’íii, a;.ri 
. Se.aprobó:nl actaiie Jî seelóa anterte%^él,ĵ ^̂  
vimientode'oersQnaly fondos. ' ‘S J
:.íSeiacpfd#ediriUi»xerttBMciófta.̂ ^  ̂
to de Juzear, para abonar áqofia.M8rgarí̂  Jp f'
tiii-déía.brn*r«a^iies*odevengadaa;j,qrpndq,;nmes|ra
acordó péÉf ísía de m^éos^é 
dent y au-Aéfnilne¿parA. glT^i^^ientbdéii 
pesiblUdad fisice dé la. maestra' aofiá: Ana t L^í 
Janzález, iá cuál ha'sótlcítáíó'éxpédiehté dé 'suS:v 
tituciónYí u5.qn '«r t’p
iSe autoriza ál qiaésírOíde Alhatirín el :Qt2Uiíl& 
don Mateo Garclá dé t|§^érasñarA 
déla escuela de aquel puepro, una'l̂ z 
rcá>ai5«üñ!^éQ:S!íA
mittda por cqudupto>uel ;4»recfp4 f^1̂ ĉuJeif
Normel id» mae8ttQS«,,fit^^ H'éJgfÓ
Otóe|!ij|ttIen 80llqltaj,-Uí̂ á iteenCíá j
el auxiliar de la escuela dé: Alof^ ^np L Bernal 
Pastoííî obre pumento dp categoría. . „
Se«p^e4PUña:Mwucia.4e Î .dlas por erî ^̂ 
al maesteo de Mato don Migué! :
Su acotitofj<YÍfinár de ,Pl|aS,̂  que
eupovcloug cuApreadáĵ lénib, uji -tbcálpara mS- 
ilar en él aquella eacüéiá pública: " ! ,
Se dejóospbru lu^suiigl expediente re^ 
por,l8C<un̂ ÍÓUJécnfggyr,̂  ̂
puestos de’nyatóriái pu^ JoS 
vinela.t;f,<í:-,íí r:
terfl
cacos que prosperan en laeapital.^rT^pes cuestiénde lógicaen el mundcL y asi, duanibámaaéñorá marcha, por la calle común por- tgmonedas en,la manp, lo Jtjttás logico es que se Jo qúltéii de úti tirón; y si eS un caballero el que lie-
60 lUaraé«cHna, I<Hná8 lógícó tara- fi ,, d - iaraRa «¿im í______ v iy'lii'?* .CÚ.rS5í;biéñ es que se Reven la cartera y dejen Ja america- 1óridu* Sauguuf;,:ííp,̂ n na, por cortje8ia,!y por no tomarse la molestia de |f-átaiin8S,PO^sacaríe,Ja8.uiauga8.;f ,iY . ||iieiital, habiendo intentado yariasLos robos con escalo se han puestb; demoda,.y |a ir,á  Jbs yCClnps. - 'i .... ^é8,aüauten-|. :s^xtíslébi^El hcíhptiaî  ̂ We
qs Antbnip., pnChéz Gálvdi que;iréáúltó bbii uná Hetídá éá él i^itt^,- ílendóCii- Irado én lá éasá de socorro del DiStriW^é San- ] ' ItO'Dbniiiigo.' '’ El ginetb. no pudo ser detenido por] desapar, recer del lugar del suceso. , |i Aotosinm orales.-nFor cometer^ctos in- j; morales^en la calle de Marqués óe L.arjos, fué 1 ayer detenido Fransisco Mqn.tés. Antune:?.  ̂ |Atoquesde Ippueq.
! ,lw ‘•V ^r,¿ ír
Una certlficacián del Laboratorio^ 
M unicipal de M adrid garantiza ;
e l Petróleo Gal es inofensivo v n ó  ' 
puede Inflamarse. Medallas de oro 
en París, LS ná^s  y  Madrid. De i 
r £ ^ | ^ 4lís$ jt^^pales|fiü ;m ácllí^,( 
p á liy a e ría t .y  dro^-uerfás.
Lq̂ î 0 anUsépttc|iperf uip̂da, ú -̂ 
vey¿4 êilte ]rejpti]iocldaí] fccí&b |k 
mejor para ílmpiár la cabeza Üe 
caspa, contener la caida del cabe- 
ho y lá barí̂ , iofúltecer su rí¿z y 
ívUar̂ é'aî 'tifev Desconfíese de 
las Imitaciones.
PARA EL PELOn"4“vr
Despacho de Vinos do Faldepefias Tinto y B1
@ ran r& l»aja deDon Eduardo Diez, dueño « .  6 alle ;Sa]!i J iim leu^-éli eos
I¿a sesión J m
céñár antes dé' escálar vísté mucaónalahflueiá pR nrp.l *--i uynpsiai imuiar uc maia-fa íS W íS S -  *̂** '•provistssi antes de | humihistiô de algunos viyeatés,
" ^  - isas ofertas hEbri
| i& 6 E éo
cometer̂ un̂ déiito,'Y dejarán Ips r^tós dé íá ú̂ehá I i Lí » O  áik dé'hacerse éh iáSojlcinas 
para que los examiné la poiicjá Y su conyé^ de | 6e Admlaiat.racl'ón de»quel ibenéReo estable 
áqueljrejfrím .qup idice qUé «tos Jtoeló^® ^ á S ^ ^ d e íio v  4: v/ v í :  L io o n o ia á d Í5 A m á « ^ rfH sn .sid o .co n ce rfen élmüró dePuértá Nueva y en 1¿ cáSa Csqüi-
na á lá’cáile deCisnérós, señalada ¿én'el hñmi 58 .Gjir-
tfe éáta vía, tiene establecido un alinacém̂ e cuTrl̂ ía Ortega y don̂  Manuel EspáRaíÉncíf O. 
ti^ t^ )^ ^ ib G a te ia :. I t í Seífq de” ̂ E ^ ? i S á ? S f e S S o  dé la îU láei
!de cuĵ î osí lóu^íénló Í3#rcíĵ FérnánolélL
la puerta de^Ma îencófite6sé:c5fi7qu désde élfí jlÉl Óbi| A. Üé
púesto'de hórtelfzus Véélnó se -Había jírátficaaó |Fpútá'güd;áimkéeñ®íta y éxpohádori3é feéité y 
un escalo, atrávésáftdóiiriá pared toíáestfa, pbr ej&raháf mftíéil88,1láh Sido tffesMdítfal 1 1  ca­
que háblán entrado ladrones en él establedmiento. ire^fáÉOl^áóúm 12
Registrado ppr el dependiente el cajón del mqs-i «wAfeii'á Há i ' ..w
trtdw, se énopntró cqn que del mismo habían dé*- i J
Aparecido unaslOO pesetas en metáiícc, que en' él áHos e! contratb êntre eí, Ayutttáhiléhto • ]$] el 
habla, yJeViéádáslî is éxistenciaá,Taáibíén.̂ îioíó la|Járdinérú dédá Victoria, Mtnuel Sánchez Ga 
faltg de^rl^^é^ldad Óe'■.líieléíJ, qué ásciéadén)i|lieé0.î  ?. ^ .1 ^ í .X ♦ A- Marcoŝ H
éste, se personó en la tienda, • inStrtiyenáo laá" d8l^|0jlo8 con caractér grávisimp. . '....■ÜÍJ* .dónde estuvietonjrátfquilamentp cenando a n te a d e .^ .,,.^ .;^ ,.^ .^  empezar el escalo, ÓJú^^arppr lójs restos de com l-l'^^^^ ■ • ly'ÚH'fi •;} » ' ■ . '» íTj-TT'tw v». luo (jucuiusuc'iu ¡eiuMa 5« a lt e É ie  Anteqüefa,á doa Aurelio del CastílIo,don Rafael | Deim.de8de ÍO á Í4 pesetaí, í  Torres López y don Juan Manuel Casero Melin.. . f vinq á 3 pcjsetas.
Valdepeñas blanco.f e  !S: :M. id. Id, .id. Id. » l .íId V  Td. .  1.Cid. " Yd> ® 0 25,id. id. * 0.20 ^
F o v  p a i* tl4 a  J^ v é e ld s  e o n v e iie lo n a le MUOTA.-TjS?í.t^‘W ¿ i l l l f e S t el'*35/eintíinos.—Con casco :w ;. ■. .Se garantiza la pureza de estos vinos j  a1 dueño. de esUtolecimlento abonará el valor »  50 pesetas al que demuestre coiilccitlficádd >de.\ aháUsls expedido por el Laboratorio Muñid ' mi que el vino contiene materias agenatg!, producto déla |uva. jvPara comodidad del público hay ¿ uî  ̂ Jpharsal. dg «|sé¡o d u ^  ̂ ,cAq4dáPuchl||^a^ qqm, 15
Í l1 ^ f l^ l* l f t ó 8 :- | D n  títrs i
Sr, Delegado de Hacienda ptra que desde el dia' I .” del actual abra el pago de sus haberes á los hir J divfduos de Clases pasivas, desde las óiice á las! dos de la tarde, en la forma que á continuación se ' detalla:
JF® siM si® ,© Ste
, Día de Mayo de 1909.—Réticadofê V g^^ a.V/.:3 de idem.-Montepio civil, Jubilados, remuna*tatorias y Montepío militar. ’ -4 al 6 de Ídem.—Nómina general.7 de Ídem,—Retenciones. áicúmi mimMarca Gloria dé tránsito y para el consuno i ¡todos ios derechos pagador. /i'I YipSíps;fe» víaos juJsmerajhlfMoraciÓW^
. ^ .’.v I YsIdéMaásíJf 3*25t i^ »^  pclellsTjps ds«-|Í*
Pí®®- P- Carlos V. Schmidt. Sacos d» 16 grados 1906 á 4 pesetas, del994< ¥ » • « “ f í ;
término de Alora, '| jg  í  3̂* feolerá arch!sup«rlot í.  . . .  ^
fer-To Coníribucíonés éomuníca al 1 Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
nombrado au J -  fe yRomcdif
fiares para la cobranza eu os p eblos de la zorr  *d# 8ípíSg; ®n i»dííftnt«. -
' ‘ ‘ — ............... vinagre puro de.;
tdláéfiUáfi? f  hfhtíSfifijide
__________ _______________ .de ayer tarBé, y eníiarraoíHii cn«».
'm e 'tiet»-.y  no habiendo más asunfoi de que ttatar,áe ^
levantó la sesión, siendo los ires de la terdel 
'* ■ a. Suplentesíífft
la cerradura no se áotó' séñai alguna Debajo del, mostrador sf*—Ycercadei escáto '*: •  ̂ -4^^i tLr- jihéáófé? findicips respeetóíjí’le a l iSs autores del hacho,cáic'ola'ndo ' lito,se h a cometido 4 las dos de la rnañan:
Había comr.̂ 2ado á las dos y  media.
-  Cua^dor^ticipió^e hálIabaR únicamente ef 
alcal(|e;y (dós coftcejalei; b >: <  ̂ ?
luerbneatiando losiestantes.Í i M
íiáijunta Central del Ceuqé», eué4»ión del'24 deícorríenle exanüoó Ja je a l ordep uq<||OQerpa$¡^ en la qué íáe le pide quócffijta diétaéíe&sp^^ . conir suita,étevadá^pqr la Dlrécciéh" dfe jCorrélw. acerci dala formacoihó háii déí||nnfiáé^é jéáĵ Ohsábit Edad, por no peder álegir en tieitípo ópóituno láá J:ausa8 quele impiden erriltir'sú voto, 4 18s'fantib¿ liarlos del Ramo que tieneuel deber dé’ídes^pé? Qarséryicips que implican ausencia l6rzosa,^m o los encargados de las Estafetas ambulantes; acórí dando co|tnunicar al Ministro querrías Juntas Muaí̂  cipales no dejarán de éstimár comp, causa legitimad que exime de responsabilidad, la áúsencía por ra­zones de servicio afimada,por los Jefes localés.La. Direc.éióú géiiérSÍ h á lji|i8 re  ha.egmunicado la do Correos que ha cbncelladi^M ffÍáqtteq.(Conlosxaiguientes periódicós:̂ '«HóJHá8 dé^^orS»'y . ««Actualidades» de MadrídJ -de Málaga; «Analeadel.Pilar» ywW^peraéáS  ̂ídó Zaragoza; «La»libertades*.. ae.Óvieaoy'̂ Tiradf-í ción Vasca* d e Bilbao; «Î Qletin pficial* dé Báda- Jp z; «Heraldo de.Cómercio " ‘
laa Mesas electorales en los col 
ptínófent ;̂ f  tftirahte «IfilMclO'
lO s ie ó rM a éJ ĥéraj
ibfaf4o (.i'í'il 7g 7 aî áé
yortiPái^ qe. los
ponerlas estnitifan durenteJ» "primera hmra dé 
lOA candidatoŝ  sus. lapoderados ló amUitutos 
los talones firmados que* ha» de servir ĵ i^^la 
cóhigrobación de las Srmas que autoricen los 
nomtirainientos taloiiailorde InterventoresiMos 
cuaies, 8égf ■ ■
r Ífb/le^i¥W  p,g. I actíiaK
han sido
I iO L « ít lt u t o d e M'•"'"■'DÍA 30'’itlaĝ '!ÍKe¥é-'dŜ íh- ■ f̂óaíétsó: Altará; 765,37V''‘  ̂*^tapewtara itahimá/12'4. ‘■'Idéih mááithá̂ dél díaJatrtérlor.T 9,4 Dineccion del viénto; S,;̂ É;í Estado del cielo; despefádbi / o* í ; Idem, dad mar, ijanqulla.
léñdírfáigi
de hoy.
la afligida fátailíéde lá finsdav 
taéhté lál caballeroso y áigéb St.;̂ Itttérventor de 
; ¡ Haciendá, Jéstimpn nuestro hondo pesar
an« v j |  ’̂ r|aáj^|a^8á'désirai
4 v,v •lato, haivdeserprecisa-í AjtaHtátais^^t^ o  rie^écfiyp, > Pfófugps^á tos siguientesitapzqSdél̂ iSpiázp;«identes, adjunto^ 8uplente|; que í ó| Jp s é  Jiménef Sádehéz, Antbnto C0rté.a F̂ ^̂  de8l|íSáábi#ra d to s^  taesaslíá^w  asistan jísro á , jj^ J ;^  'puntualmente al acto menCibnafto, ' ciímpliendop GlaróS; juáin Mdra LeiVa, lldeMat»así con esa requisito dé la Leyíelebitotal; pre-ílBufgojs, Edítaldo 6h1nchUía"€amrt cursqitlta j^y^ijJ^q que ha de empezar á la á ffii? ! Mjguel Mayorgás Saleé®ocho dqja jaMana, copio está prevenido. i  . Aúrelfeüríegá Gutiérrez. iM d é coPetez, Piatóscó J«aW« éálT(Oo
A u m e a é la :En la 3 â4>.ii nández AróJiyi;|
V
jera cómpárecíÓ tyeFptaiíló fterií flieádp Ue|̂ «deUt0i|le lesiones gra* P-... - r r - , -  'MéKs'ayá's Ácfiit-,Santiago;^ Antonio Martínez
Se teme que estelle uúá itaéva^húeíga, slqtaéta sea parcial, entre loe empleados'dé Comúnfcácio- nes de París. Estos funcionarías en recientes meetings.han acórdádo solicitar nuevamente la di­misión de Mr. Simpanya, para augurar la nprmali- ;5cúwldelservicio. , v M - " '’ ■■ "̂7 7'';'/7 <;E1 ministra Mr. Barthou ha ¿oiiVocádó á siete'de j 0s;oKidores para pedlrles explicaciones. S^.óie.' .gura que el Gobierno piensa castigarlos: sejo de Ministros se ha acordado reprimit euergi- cameate las manifestacltm^ hostiles de los runcto- uarios. ; .En níievo mitin Celebrado jfolr ló s ;:e ^ e id o 8i 'de Comunicaciones se áprébó  ̂itaá  ̂ordén d el expresando el deseo deque sed^ifolonppronto la  cuestión de Mr. Simyané é invitando ál oomitÓ de jyígtiancia á adoptar medidas convenientea;í.?^ >>. .
P e S V á lrH lU tO  ^
_ eRialá Jtapitál ífe ñftiíéUcBíilá '-dé 'las ^DesatttoaraüaB .©ollado^y; B^zajhlla^c húé$i(0"disíii^1dd; amiga paijii* Ciliar Di Gmz GoHado, Interyentor deHaciepr da de esta provincia.
MhUé Knélpp*̂ cfc alimeáticíoí iálttiiervioso, 
ÍÜidéhíco y écotiómicodébé figurar eii^i COn̂ ; 
Mtno .diario de iodasjas familia». Se vende cit aíp#fíafey‘§ ) í « ^«BÍ i^rí% tocoifipíc fórataetóSi m góiías r dé cabáUéiros y aiñps, sin antes visitar esta casa, que vende más baráb qüe eí qtíe ífiás |afgtp#í^e» Santa Marja
Por la Dirección general de la Deuda y clases! Par<̂ «*«s í>hporíantes precios especiales. 
• ' - 8® Venó® Un sutomós'Uf
Íuevollí .. ■ f  I  Np
• wn as» A#aaw«»swii IŜ Û IOA «C ñtt L/CUU   WlcUICapasivas fueron otorgad^ lás slguiéntes^^epi^^
Doña Ana López Serrano, madre del gúárdlá' c!'- 
yil Francisco Casado López, 182,83 pesetas. ,
• Doña Eloísa Curto Fin dio, huérfana Óel Comí-' 
sario de Guerra de primera clase don José Curto 
Salas, 1.2S0 pesetasí - 7
;Vf
El Ministerio de la Guerra há concedido»,loa 
siguientes retiros;
D. Eduardo Dagansa Verdu, tenieñtó corÓtiÉ de 
infantería, 450 pesetas.Manuel Vázquez Requejra, guardia civil, 22,53 pesetas. , , , v í,^
m mmmmmmsmmmKKrnmaiéám9 e  H S fu r in »
Garbea
délitó'de hurto de del ,:yaUé López, JÓsé M)* LazárrágaComo pfésuASilun mulo d eO aW o>^ad ,^  Caffarenari co , Lul^ Kayser‘ l5errera. F ra a ciscó V a ^
Eia«,l,SdIííi..coMe.e,to
l̂ más
KrétÉtido 4  e?ta Gpbféírbó Civií,̂  íó i. datoá lanij^fiqs dé aquel puebÍ9,JüfantC- a  ínésaCtúaL"'" ■ ' " *, ,JRfqlap8dp.:^Por* lat fusizas .déi pué5_, derí Atat^éiÉifeá sidp detenido.el vecina José Agtaadó¿Pl5n|e?,Teclaínadpj)^,Cl^ 
tracción dé áqueltépiino.] u.,'-® m igra»tes"^De^ vCaniUastdcAlbaida ¿é hhnííecitjiíio rcladone» deáostemigrantea veelí nos' de aquel témiino, durante el primer trimes­tre del año actual
Manufi Péfez 3cna, qMC;e^bá recl|madQ.poi 
aqu4  Jaez ^ n i# a L
u n o . : : f V ' , , , ] . , , ,‘ ■ E s ta la
En la satásegunda sócelebróhn juicio por el dê  
lito de^tafa contra Francisco Quevedo Arenas,
que viajó sin billete en un vagón del ferrocarril,
El ministerioi pübliéb eóliéltódds mésésy unMla 
de arresto parlfét viajero itafórriHfstaS ‘ ^'
JrajttefmuMÓatuvaenooiuendada al señor Monte 
ró; nuestro estimádb aniigo, que informé con gran 
acierta* interesando la libre absolución de su cliéntéí'̂ --
Absolu^ióA
MAiiiífttM IJois .d e  P e d r o ,^¥|lUs*-r^IIIAl»sftarlo: Alamedá Principal, número 18.i Escrito :. . . .: Importadores de maderas del Norte de Euro­pa, de América y del país, - .Fábrica do aserrar maderas, .calle Doctor Ddvi la (aintes Guarteleá, 4^.
LáWénsa ha estmót^ci^go deiAotkbteijúrísconsulto don Jaime Montero, nuestro particuíai amigo y compañero en Tabreiwa, que informó bri- llanteméntel b b t^ e h to lu ^ n d i^ flb l^ iá tifó ' el que muy slncéiSmemóléleHritamós^ i , Sebalam laa^ps pafw  h ó y ponAlameda*- Ahftatíb
cólSa
g .| s»»fssss»'ááMartí»; Afltenió BUehd délbá (Siáetdsi
t Fdr ferrócaft-ir,-tl7’barrHe»̂ biv.yi.np,,ii 'Lópex;^  sacos,eon.afreshOf á Gutiérrez; 12 bacríjes con vidoT.álá órden; J7  Id 'ctfn, id,i á Góháájéz; 14 id: cóh idr., á Heíriánde¿; 28 Id. ¡ron Mr, á- FérnáU: dez; .18 barriles con alcohol, á Lárá; 15 sacos coá hBÍriaa, á  Domínguez; 29 sa«)8 conrahecho, 4 p rcf ............ .. " ’ :pu
M . < ^ h f í q % : É a | e s  G4é accidéníes dei ttal
iaí'il^  la ta-din; 13 cajas ¿bU;.lóza;fer^RuiZ Mussio;! « ’baíriiés con vino, á JarordenjíS vágopes tpon. car  ̂hón>̂ á Zalabardo; 12 barrílea con, vino, A Muñoz; 
V f j c i :  , ^ n : t a . ; 4 .A , C a s ^ ;Oaiiáraó, y 2 barriles con víiío, áLópéz.''-i ‘
baftíadá le  Chufíiau 
movió ayer una reyerta cutre Juan Solano^i 
orera, y.Efanci3co TÍtarcia Ruiz, resultando élfl H frorital.' ?]
iií)B8 Í8g a ^ íÍ ') S « ‘)1fe^Pér díversós conceptos'lUgresiuroif ' ayer in  J»  Hacienda, 569;641,42 p ese^ ..iTesorcría: do-1
:'U :
De orden dé lá Dirección del TesoropúbUcp,,féíha 24 üiumó, fj?e autoriza «i
' Én̂ ass miraos í̂ ‘- 
Vapor «Stambrel», de Hatabut'̂ 6/ 
Idem «Cabo Peñas», de Santander. 
Idem «María», de Liverpool.
Bagaes despocluubtsVapor ^Stambrel», psra Argel,. Idem ¿María ,̂ paraGartagénai ’
Idem «Dania*̂  pare Cádiz.
Ifléni íSófreiftól, para Nápoles. 
)P eIdem «Gabo Peñae*, para Maraeila.
LAPArGW
Todos les;yinc8 por bocoyes un real menos y 1|>tlp  ñd u ío óyüf^. 20iCa-
........uMm ......................
MARTÍNEZ, 24
DBPIR̂  Di m¡ PiíMraapféoároda8,i)rócha8,' p|ita s pfépáta ás .̂ rq s ^ « 
ces X secatités.
• . Espécíftaoa extranjeros y nacionales. Aguas 
miñerálés.
Precios ,r0 üddos ^ £ á
MARTÍNEZ, 24, yrM ifeEDA P©
M . lÜmdjGA '
J Ím P A S T I L L A S
Son tan eficaces, que aún en los casos más re» ] beldes consiguen por de pronto un gran alivió yv| evitan al enfermo ios trastornos ó que da lugar ) un|i tos pertinazy violenta, permitiéndole desean- ^dr durante lá hobhe: Continuando sU) tusb se k)* m grauna curación radical. , ,
-  Precio: UNA PESETA CÁJA^ ii'i'íl, Ffrmaqia.y Droguería N. Franqaelo,. Múlafij' 'á callé Mártínezn.® 24 y prihcipálés fármácláBíwî
m
Depósito de hielo á precios dp fábrica, Cálié!' Castelar n.® 10, antes Martínez, freñté' á Massó, m TéSíi m
a; BE FDNTAQUDp P I G j :  N  A 3 .:  B O L S A ,  1 2  Ácéltes y grasas minerales para toda clase de maquinaria.Aceite marca PHENIX para aiitomóyiles.
Director y fundador:D r . L a n a ja , M é d ico  O é iilIstB  'CALDERERIA N.® 10 .>.,7
consulta especial para ojos y niños enfermos de Iú 4  
gratis para los pobres, las horas de, por lOfthañanfl Esta nueva institución partículár sé encárgavéd  ̂dirigir la lactancia, teniendo instalado.ssu lahorá-
Recibido en esta casa ¿ej surtido completo para verano, .'tiene el gusto de p’áFilcipárselMá:^'^ merosa clientela en la seguridad de que encont rá gran variedad de gustos así c o m o  *:predíj|;,r limitados. 'Toda la escala en piezas de granoá^ue? de 10  pesetas en adelante  ̂ ■ jsrĵ v,.4.000 mantones crespón negros yblaní ridos eupartida desde 20  pesetas.SA STR ERIA   ̂ \'S e  Gonfiecdonan tra jesj#p!«t:iosi!^|U|tf!(
de LaojFóii
para niños enfermos.ervicio especial de nodrizas para casa de los padres.Las amas que deseen inscribirse, pasarán por este instituto de 10  á 12  para instruirlas y enterad­las de la documentación' q'Ue ^precisan y mutuas condiciones. „ ,
V
 ̂ S'emmfataiéBte se reciben las aguas de est(^;^| Molina LaríoJL^ ^  ibotella dehn Ijl 
Propiedades éspeoialéaDe, DEL AGUA DE LA SALUD sito: Mollina Larip, 11 bajo,E rIá ’VeJor aguq de, mesa, 
sabor í̂ aftable.ív • . v f.,, Ehinátauciable para los couirai
“E L  MAEQÜEB,
Nueva Freiduría de PescadasEl Industrial remitenté'Úe pescado» Rafael Ro:̂mero, pone en conocimiento del pú|)Iíco que ¡se ha cite». ,, IJUCiOC uu.te calle de: Santa Marfá  ̂ num. 4. frente al Bazáf de Muebles, donde su *hu- . ’lflierosa clientela podrá encontrar especialidad en' toda clase de pescados frijos que deseen. Tam­bién se sirven toda -, clase dé mariscos y anchoas. No olvidar lab'séñas, palla Santa Maríahúmí-4 .
estimulante, i' Es un preservativo; eficaz coAt itaeccioaaSí'' ' .h»Mezclada con vino, es un constituyente. , ,, t:Ghra las enferntadades del das por abuso del tabacô 'Es el mejorrmhüllar pata lasDisuelve Jas’ma^de ortaa.̂ / ü i ' • »yple(te;sándola ocho dias á pastor riela.No tiene rbraifontrg'Mnmiri 4 0 ot». B W U á M l i i
C Í O  H i t sJToÍBé l]n t» ^ 0 llttid r l M é d ic o -C fru já n oEspecialista en enfermedádes dé láíáídtriî , par­tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2.Médico-Director de los BaflOé de LA ESTRE­LLA Y APQLO.
CISTER. 8, PISO PRINCIPAL»r¿ÉaniB<
Efl la coflfmión qué se produjo,- la smanle Jbor á realizar en el parlamento ailiés de ¿a dé desdeñada logró escapar. i fiño. puedé teá'pljár itíifíOsfKte diié la' obra ecÓ-D e  B e i*1 2 n  . noraícli, aé Il^lpócipsldad qáeA iás seis y cincüeiita iniñtítos dló á liiz una l cbñipleto é iÑte'réááñté del áeñór^o683CiS»
Bijos de Diego Martin MariosMarca HÉRCULES y otras varias.—Precios mieconócos.—Escritorio, Granada 61. , .
infanta la reina Quilietinihé.
De
A v i s e  I m p o r .t á í i íé
La Junta general de señores accionistas, reuni­da el día 25 del'actual, ha refórmado entre otros artículos el 7.® del Reglamento, creando tres cate­gorías de acciones dé 25 pesetas, á saber: Ordiiía- Íl rias,Preferentesy áe Benefició. ,I  Las Ordinarias devengarán como hásta aquí él 5 OjO y las Preferentes y  las de Beneficio el 7112 OiO.Y como el art. 15 establece que se puede suscri­bir desde una acción en adelanté, sieiído preferi­dos Jos que antes,del 3Í de Mayo de este afio con­viertan las Ordináñas qdé poseá'ri én~ Préferent'e ,̂ la Gerencia se ápresura á ponerlo en cbnoplmien- to del público para que cuantas persbrtas'déséén
/ A voñ b éRfififiéadosé á noticia? dé Egz dice 7he 7U 
mes que Bou Amarâ  aprovechando iá victoria de loa neréberea soEré ios jerifianos, dispuso que avanzara la vanguardia 18 millas hácia el Este de Fez. dOfn^iaoéncla
. El diario .oficial del minis^Uo deja Guerra publica los ascensos que se detSilén,A téiiienié coronel, don Lucas Hérilándéz Ruiz., , 'A cápiíáif, don yiétoiTejéra.; ,A médico priníérOi dpn Juifó RedOndO.
, íuá>!Sa© At8i»,,- I Ei diario oficial, .de hoy inserta, ehírp otfás, una disposición, aprobando por ¿u.préslyip^itbEi ministro de Negocios Extranjeros parti-|de 47.3^ pesétas^el proyecto de mejoras del cipó al representante de Turquía que el Go- * ■ tí >yI , - . . i  "uf,. 1 -  «ie ÍA.CMrefera de jaéná Córdoba, en lamemo inglés ha tenido una favorable impre-Jírsvesia por íáén 'f  íón al ver la manera empleada para el resta-1.btecfmientodéi oiden.í -  . : ,  , .; Inglaterra éspéra qiie en vista de las medí'î f Lacierva está satisfecho de Ja constitución dasfdopradáspafam idíaribs —viles, Turquía protegerá de todo ataqúe tóbiii-J. t*® pocas' dudas que sé’ han leriores y exteriores: ;  fueron resüéitas
S á lif ltd o  !•" d e  H a y o  d e  tS O O
§entio inmenso.
. ,  ítdMié; ÍS& .' J'?* “ "!•cuHiiIsi íeeoiBífldafldo ■. CBndi^iuia ddAvellín, Torres y Murlllo, OvaClOtoí” ^*® térraii a|.Jos í Noguera presentó á los candidatos despula hablaron Pallarés, NóugUéS, Viceh' y Dienta, siendo todos apliúdidor %tá lo aclémó éí conoúfsd.
S I  M e é tlte p p á n e oF a b r i c a  d e  c e R v é z a .̂ ^m a l a g a
ExtraujeTo30Abriil90d.D e N u é y á
12á2dérlaíáh4b>4bñ4er.̂ é.Ies,faciliíár4 cuáptpé 
datos y áutécedeptes deseéñ. 'V .Málaga 28 Abnl lD09.^EÍ Rrésidente, Jaán Ce- 
brero.
fijas, daí puerto dé ñ^lag¿i í.
fii Vapot correo francés B X t t l lPtaidrá de este puerto ei día 11 Mayo, admi­tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melllla, Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordoK los puertos del iViediterráneo, Indo-China, n, Australia y Nueva Zelandia.
D e  L i s b o aA cpnSécüéncié de una discusión motiva­da, por áaiiritos pdííticos, sé han batido á pis­tola los diputados Gáciró Malta, afiliado ál g|;upo de Vilhena Moreiia, y Nader, p'rbgre-Se cruzaron dos balas, resuUéh^o iiesos los duelistas.’ .. . ,  ■ D e,;Fe?- ■Las dos mekailas setifiañas, que se hallan, una en Resalina y Iá otra Cíi Taíe, la primera
presentadocon facilidad.De todos modos el ensayo de la ley ‘servirá ' para corregir Jas deficléhcTásqiíé la práctica ponga dé manifiestó.I; ' ' ' ■
I .  El domingo’márchéíí á Lóhrízán Montero 
El rey há’recibido hoy ¿ muchos miiUares.Maura, al salir dé despschgicbiiidoi^ .Alfon­so, negó que se suspendieran, las sésiones ymar^árá contr̂ ^̂  ̂ Benimoílf y lá.áegúnda á djjo que era impresciadibíé aprobar los pro- combatir alRoghí. „  ycctos que se están discutiendo actualmente.Varios destacamentos de csbaüerla practi-i  ̂báfohservicio'depatrulla. /' I.f Lcs esclavos capturados en Tánger llegaron ’ ¿  Fomento,; Áprobando Îá exprópiación de encadenados. ■fincas del término se.Mondarlz. ’i,: .Circula el rumor de que los indígenas de ’ ,  L» adquisición de un aparato para el torreón Benimotir han sacrificado varios b u e y e s  l® l®^®bizargas (Corufia).séñaidesHhiisión;̂ '̂  ̂ -  ' n - ,ni/.*awrfr
En t' uníteirii 
nicácib 
,Lá.ciú1 habiéhhi
^>Ia comarca se ha dés^ncadenédo ' témpórál, ihterrúpiéndosé las cOimi-déstruiiiá,d dé quedó pérécldp tréiiítá D e  t i s b o áEfl í l Cosgieso se produjo un terrible es*- cándalo; pormegarse Mott á dar explicaciones á la mayoría, de las ofensas que le infiriera. D e  I l o m a \ . ; ■El Papa Celebró misa en lá;sála deí Jtólnb, lmpomen|to.ftl,,pailum, á l: caíoenál VivéS, que representaba el car.deáál Aguirire, nombrado arzobispo dé Toledo,b e B f a y aA pesáf de la pertinaz liuvia, se estacionó frente al palacio real inmensa muchedum­bre, ansiosa de saber si la reina dará un here­dero al trqno.
ffielo Ártifidai Sp-V&nM
' ,  i- .v,« á dQimfrilin.—Se líerihbñ bvisfDesdé ittia arroba en adelante, 8irvi?̂ 4 domicilio. Galle Laríos y Pescadores -Se reci én avisos en su despacho Central,' STegUidameiite se levanta para tecUfiCBr el obispo de Madrid. ,Lamenta que el señor Dávila insista en |us apreciaciones y dice que |áf ujínotíps procu- rlii el escterecimiento deloi sucesos. ; .Dase por. terminada Is interpelacióiij y se lei^nta la sesión.
CONGRESODa principio la sesión á la hora de costum- ibre. ' < . . ;Preside Dato. ./y.Besada ofrece traer los documentos que pi? dió ayer Bergamíh. . .Moret lollcita.que se traiga el ^pedlente que se formó con motivo de la< pérdida del 
cvxmo Reina fiegefite,. , i, iTambién pide que reentierre a Cétyera en el panteóade marinos Jhistréí. .  -  4> Ferrándfz simpatiza qpn la im l̂Gillyá de Moret, . ■u Uanzo anuncia una Interpelación acerca de lo ley de contratáción.  ̂ ií v ?Sanz explana otra sobre la ádmiiifstrlClón de justicia ep ^tateyudi, ; :Le contesta Pigueioa y se entra enia oroén deldia.
guiz Arboí ha reniííi^ó á López Momisiguez una.cópia de id Pxp.os¿clón que pseseirta el Senado. ,í,.-... ■ A a a m b i # a . 3 T «í¡?Jí?oviai?iaSe trabaja pata celebrar qhsgran Asamblea en Madrid del personsi de l.eírocarriies de España.’'. - D is e b ü ló n,EI luneiiyoIyejfM discutirse el ¿Jíctámeif so­bre laíreforhia des réglameiitodel Cofígreso,AJ^iegfésár deíMOliná^de Aragón e l; conde de Róraanones:, proséntó el ac|a de ;eat,'didato por dicho distritOi:’ : R a e u o n t oCóníb;feüchbs dipu hoy ásüá ^Isbltbs paré. GuésNehes electoralei, rna- r̂ pédirá que sé bdéiiíl̂  el ñútiiéro, en ám-
De Provincias' ‘ aoÁbriU909.
De Cádiz
Bl v«poi||a|̂ #R^aapcQ, trancé»'^ é é '- A ip e A  .laldrátfeeste puerto el 20 de Mayo, admitiendo carga y pasaieros para Bahía, Rio de Janeiro, San­tos, Montévidso y Bueno» Aires, y, cotí conoci-
concepción con trasbordo en Montevideo, y para Rosapo, los puertos de ia rivera y Jo s de la Goita Aig^tina, Sndy Punta Arenas JChlle) contras bordo én Buenos Aires.El vapor trasatlántico francés A l g é p i esaldrá de este puerto éi 3' de Junio para Monteyi- deo y Buenos Aires. : ’ ¿jPara informes dirigirse á su consignatario don Pbdro Q&mea Chalx, callé dé Josefa Ugarté Ba* rrientos 26, Bíálaga.
LA ALEGRÍAdran Restauránt y tienda dé vinos de Cipria I no Martínez. v í,;.Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas i ’50 en adelante.a diario ■callos á ia  Genovesa, á pesetas .0’50 ración.Los selectos vinos de Moriles del cosechero Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en h)A/qjría.=18, C agan  Q u e m a d a s , 18.T e lé f o n o  n iim Q ]*i»  24>3
A prestos bélicos Los viajeros llegados en el vapor Piélago dicen que las tribus de Mazagan y Saffi apres­tan contingentes armados contra ei sultán.• , ReprqsajíasLos pártidarioaí de Rittíriatt sé han entendi­do con el Roghi para vengar los malos tratos de que fuercm victimas sus jefés. ParricidioÉn el pueblo de Olyera el vecino Francisco Carreño mató á su esposa con una navaja de afeitar, dándose inmediatamente á la fuga.Se atribuye el crimen á los celos,
De Valencia■ : '■ *':V ' .;̂ :gobO’yA seáÍuaíp , ■/En una casa de cámpo del camino, de Batna, há aparecido muerto un anciano y rico labra­dor.Su hijo fué quien descubrió elcadáver, que presentaba signos de muerte violenta,.Registrada la casa notóse la falta de 2.000 pesetas; y de varias alhajas cuyo Importe se calcula en idéntica suma. |Laa autoridades practican gestiones esptuifar á ios criminales, >Detórdosap^
Los reyes dé árraás, tan pronto ajumbró la qQhilwá queíéiná, rdcoTtléfoiíIás calles dé la Ciúdfád ahiíh- idíctamió sobre lo solicitado por ciando al piiebio iá grata nueva. **En todas partes se nota irandisimá alegriá,! con Colmenar el Viejo pidiendo se té;,ajiabillte la concesión que caducó, hace algunas i observaciones■yepropone. iá cpncesión, ;De JsstfiUCCión. públfca:;̂  Dict ndo co ^ q i-jso id a d o a lb a ifé s  disparó varios thosáp- t.̂ Vlilsnuevá piáíígue siu;rectífiiMCwn̂ r̂ ^̂  ̂clones para la adqiUsición 4® Q&ras con desti- Pj® .grupo de oficiales qn® Jaspeecionabanpieuuó lábehr̂ éndâ  'no á las bibliotecas de instrucción oriraaria y ®*jp®cen de las armas, matando áun -cx>r * »-hiandante^ á un Cápitán.̂  ^
Dé Pro’'roieias■ . 30 Abril 1909D 0  T 4 rtó i|a ;,^ ..Se ha celebrado hoy sesión póf él Ayunfa-
! fl  á las i Ii tecas. e i str eqi  primaria y i sociedades y ceritrós que contribuyan al fp- f ménto y ctilturá nacional.I , Otros de interés local.
LoteríaNamMq,premladq,.en el sortep_celebr.dq,“ '*“'»¿'̂ ^^^^^en Madrid el dia 30 deSAbril de 1909.,, l̂ qblaciqnesNúmeros Peinas,,29405 ; IQpOQÓ23288 60000'18904 200009581 150017571 ■©846933301400715778 »'8001, 19554 t ... ■■ ■»2529421563 »842Z ... It,7959 *1 ■■291415320 32787& -405 i,. :1 ; / .i •>,»■„ ■■
, MALAGA Sevilla Madrid GóiAobai Granada Mádrid
I electorales cometidas en las mismas casas con- .í  sUfó'daies.1 Séllnfitruirá expediente gubernativo y l^'sa- [rAallUzgado.
I LaljUcha será reñid|sjmá, .observándose que I los áiiimos están endjtdecldos.
’ DeSevilla - Carta­gena-Almería. Barcelona -Má- dfidDOS Hérmaiias- Madrid SevillaCórdobavMadiJd
Efi élpuéblode Calarrcja uh'|;fu^ó de reúií-fsÓD pesetas: BarcelonaT^anjeros veníhdpá en. Málaga; pfetnidos Oí
Nuevo descuî rimiento para teñir las cañas
MIXTURA BROÜX








D e eleccionesAuménta la fiebre éléCtoraL El coronel subinspector de la guardia civil 'conferenció con ei gobernador sobre la distri­bución de las fuerzas^para evitar .disturbios. I Loé colégióá estarán guardádós por ía pó- ’lic í|y  jppr parejas de la guardia civü^^  creé que no habrá desór'dénés. 'Lacierva ha encargado con mucho interés á Ossorio que extreme las medidas para impe- fd lr 'c o a c c ío n e s , ; ; ' :Se han reunido los jueces de instrnccióh» i dlshibuyéndQse laa,guardias dei domingo, én forma de que siempre haya dos dispuestos.En Igualada, háyj muctíá ágítaáóii; habtéúr rdósé recóñCéñtrado rá guardia civil déi dis- lífito .
Le cúntésta dahats (de iá cp^Móhj»Se suspende éste debate y sé lévaál^ la Sé
La fiscaUa de la ,audieaj^-4ia rem iM i^; zgado dé guardia la demincia de; con ella presenta un escdtoenel que^apfé’* cia que Maclas ha cometido un délüo de inju­rias contra los mínisfrot.El juzgado de guardia trasmitió iá déntiheie Si del distrito del Congreso.Esta lipjbhe á las síéié yrnedii^e celebró,^ el centro dél CirCúío iiberaí el áhunciad  ̂mitm clcctordíAsistiéJon MÓét,v(Í!aiúi%'s8k Romi A^UlIerá, Alvarádo y rhuchps pciáiticos,Moret hizo alguna» adverf^iás sobre Iá cbh-, ductadet partido en laa elecciones del dpm!a< go* y dijo que el interés d® eh«»JOí nueva ley, 1acual probará si el pueb!d,tí®né ó no condlcfones para el ejercicio de éüsMiére- chos pqliticos. - ,Ei dolhiffgó-4-d^fd — se^^ódM jháédr* tó ^irtim lM áÉdeJa ley .-'Elbgió'á Cana leja», que pheaidiíAufiált» íüí mesas, opinando que debía ser imitado.Ocupóse del atHculo 29, diciendo que to­dos debían prevenirse contra Ja indiferencia de la masa neutra. .Aconsejó que cuando no haya vCahdldatos liberales, se vote á los afíh6S,préfiriéilido los re- preSefitantes obreros, y ánuñció qq® éíiy to­dos m ^aiiigos recorrerán Jas ¿alléá^|turante laelécción’^ ra vigitár y  fpriíhúfaifcéJmbBClo- nes, paso 4® que llegue»^ qomeiáféá áb  ̂De^üés hizo una breve exposicióAdel pro
ñaáé“L . bás párflárá ■ r é é 'e i* v á  y  ■ A'.sc® n«os Eldia:^ déMayb pas elgc-fléral dé b'Hgádá seffor Vara dél Rey.CóríespPnde cubrir ia vácaníé á carabinér ros. . .Éa probable qué ascienda el coidh-l Norie- gá Escoiás.
Éi dia ífés; íámbíén pasará á la résk'írva el 
genera! de brígádá séñor Vida!, coñ&spoa- 
diéiidp la VaCánté á cábaiieria.I t á B ló lb r a s  y  m o v im ie n t o  , ,|^sáhipmos jde infantería continúan manió- brándp éií ei cámpámeníótíe los Áiijares; loa dé cabaileríá siguen haciendo paseos práctl-^'Éá.á-m árétf?Á5 á.§áfian'détJps:,'áe aríi- lleiríá áelqu!nla .a^;,que se éncufesííían en Caffc^ena , haciendo el sécorridó Üp las bate­rías del puerto y eĵ rnirtáiídd laoéúírai e!éc- tfícá y él proyector, que es el mayor que sé conoc6 tLbá de^adminfstrációh marchan á Bejar, Pie- drahfta y Salamanca, reaUzando los servicios de aprovislonamiento en campaña.En Inválidos ascienden un coronel, un co- j£^nda||té y un^médico primero.O Í|iát|liig© iit® sf^
lljeséstuiiá faiorma de que no sean solo 
arnlípión ;̂ 4 éJiudaiuei Valencia lasítiPgéUítí̂  ^ las comandancias y  quiere que también lois líi^uáfnícibK'sa de España.
éh ,.. . . .'O ied a ............... .. .h A» ‘ desarrolJarán los candidatos, fo-España ,mentaná0.lMi atracclones^para llamar AJoa^fo»el Vaticano. r»l.«i.rna
elSco negro,-N o mancha nj e n s u c i a l a  libertad de .' 1 ? votar. IV E N T A  E X C L U S I V A  I También marchó él fiscal de la Audiencia, |B .  G O N Z A L E Z  M  O  R  A  L  E  S p a r a  intervenir en el asunto y practicar diU -fPLAZA DE LA CON STITU CION  1 I gencias. I ___  ____
I El juzgado deTorrento encarceló á los cin-'pais con que se cerraran las cortés hasta el I co príncipales^álbcrotadores.  ̂Otoño, haciendo entonces una buena labor le„ S A S T R E  I JU^giíQllQ pi
8M8 C lien t^  haberse retírado,;de: | 4  • :RL--itiw7¿A*.-kákÍbW AÁlá «rovinda aéhán^ ®aRtfRWíi OolM ,AAfa-#*+5«£i«y -niim
G lo b o »Insiste Bl Olobo en que nada perdería el
Antonio Banoema^ t f f f í a ' M o á s í ñ i a t e / o o n r i ñ i c a á i i  deíla iGrtn Viaí La^unía Provincial del Censo revocó las] Én una reunión aristocrát-ca auguróse wfalsaspi;ocIamaclones,lJc lQl1ribun^=:.CPe que añi." .5®* Y®’’®®®■les ai cacique coñservádor. f Gabinete, pcr!uánecjendo én'ci«.-™® ® ’, D o  jg s e v iU a  ^^^ynamsvFefrándk^Én la Casa Capitular de Alcalá de GuadaiiáL A OoBernacíon iría VadillOj á Fomento iu - se cometió esta madrugada un robo. i gallat y á Instrucción Bergamln;'Dos individuos forzaron Jas c^jas dé fpiL̂dbs'r'"' " ■ ’ '
SE ALQUILAcómoda, en las afueras de Alhaurín el. uranae, c(m jardín, agüá y héfmosás vi'stáál—In'i j «orinaran: Casapalma4 1,”, piso principal. !
Cá% 4érci|,Ha.fpndeado en el puerjbjrocédenle de.l^- za, ei cañonero «Teméradbii : n jEl comandante de Maüina cumplimentó ^1 merál Bbádo, que venia á bordo.El domingo zarpará ei «Temerario» con rum.- bo á Cartagena. * ;Parégéiztácidn’Con Ja peregrinación qué máf®haén/Cl.«^l- miro», presidida por el obispó de Málibrea, son ocho Jas que se reunirán en Romaf.OomentariosSe comenta que no haya sido preconizado ya el obispo de Barcelona.
rasteros y reraediar ja crisis porque átfavjesa, ... ,Ei genera! tín ic a  ha coftféíeácládécon'Cu naiejas aéérca de las modiffeáéibñés introdúét- |das en el proyecto de ley reformando el reclu^^í&mient%:..f.„ I-.’/í-f. ., Líháres éñtiéndé bu®, IáT#iripf^|Ctá utidá brévefeenté, st̂ ionléndb qtm Ésitímralfi- qa îonés .hechas satisfarán Isq ispiracipnes dé
En Ja pfopúestá de ascehaos de'̂  ittfinteríá ascienden 6 tenientes coroneles, 12 comandan­tes, 17 capitanes y 19 primeros tenientéf,-
C®iB!|ibIo%di€» M á l^ g is  29' DE Abril, * de ,n .5 0 i 11.73
DE
Al
G o m p a v a e ío á ie sijcüpindosé le  Jo acontecido con iá denuh-’ La zâ patería qe Espejo se ha trasladado de la laza del Siglo á la calle de Santos 16ál lado dé 4pw. Redro Mira laque /partici- ^^^Jĵ alatinguida y numerosa qjíegtp^
completa por oficíales del Estáble- 
1 Púra cübrir cieri plazas de'escribiente segün la anunciada convocatoria.. - ’Ju B iíj d e  F a m ilia  p lis o  3 .® .
Aígúíiós vécinbs dé? PHéSlp déácübrterbn é? eja de Maclas» narra «« periódico lo que ocur hecho y i  los radfohes, que fueron capturados » . . k . .n .por la guardia civil, encontrándoseles 14 669 peséta^en plata y billetes. la huida perbieron
30 Abril 1 ^ . T p a m it a c ió nserle entregada ,ai juez del distrito del !« denuncia dei fiscal contra Maclas, ''̂ Amenté se encargara de la ■■'Miviesb, mientras
, r de 38.05 á 28.13 . de 1.369 á 3.371 A bril. de 11,55 á 11.75 . de 28.06 á 28.11 de 1.369 á 1.371Maura ha confirmado qué acompáñárá jú  rey en su viaje & Valencia, f  , >; « / /l.»a  prO nofá"''«La Epoca» continúa insistiendo en que es injusta la campaña sistemática que sé viene haciendo contra el proyecto de comunicacio­nes marítimas.<;El Correo» se ocupa de iq Inquietud y dét- prIéUtác(ón de ios partldoSacon Ja "nuéyáiéy
tárele
Del Éxteanieros o A b ííin m^  ' D e  'P a p ls
fddrnal qus Ja reiaa'Gúíi;, nS^^Jl^áluz á las cinco de la madrugada, f^eep aíumbramiehto el empleo'“ ‘" ' D eIp l̂cación del Vaticano las asociacio- 2, jR® I“y^?lu‘le8 católicas celebraran la fies- , separadamente de los saciaiis-tas.P, -  . ,  Anm ento.Pphierno ha acordado aumentar ios prc- g|P“®®l08de Guerra y Marina para renovarriiî l®J*??.̂ ® artillería y construir tres buquest„ ;v’ Miî iáoel tipo dél Drfiahd¿|f/it .uiMDtidad de 350 millbaés qiié se cálcUÍa estos gastos, se repartirá en tres presu- ”^°®  <Mdinarios y extraordinarios. M /o . í» citada suma se comprende la/reforma g,¿®j'̂ *wenarés"y de las fábricas be armas delBbdá éezlgrleiitaLuando se.verificaba ayer la boda del cono- ,,P‘*ho* Fertesantoon la señorita GInquIni, ‘ b í̂ ®***®' rte Cremanl, al echar el saeexdo- i,L®,Perdición nupcial, una mujer clavó nn jjjjenunojo á Pertesani, cayendo éste al moribundo.m\Q
Ĉreíase que lo robadobscéndia á F7.669 pe , déro fuego de practicar un arqueo com­probóse qué faltaban 1.000,: 'El véc,índário se muqs,% alarmadísimo por éste golpe de áiídáciá,
.í j- s - 'D B 'S a i l___  ̂ „...LoisOcIáfiltáa céfeÉî atáh'ê  pfithefo fie Mayo un mitin en élbéntro obteib,'liihi ghá ál Sardinero y por la noche una velada dramá- tica.Eibia2 no se publicarán periódicos con motivo de la fiesta deí trabajo.
30Abr?I4909r S e e ic m e s  F e p ix ia iiy ^ iB sParece que signifíbados elementos de la ma­yoría indicaron á Maura que en vista del re- suljtado .favorable obtenido por el Gobierno en éi ásünto Maclas, debiera apelarse á las se- sJoiiés permanenteŝ  ®n él casb de qiiíe no se logre aprobar en un breve plazo IOS proyec­tos pendientes. ; V "; JU a b o p  paialam ejixtas^^^ .En ía orden del dia del Congresb fijada para hoy, solo se amincia ei debate del proyecto de comuaicaciónes marítimas. ' *«A ' B ' ¿ » .Hoy comenta A ^  C  el proyecto de presu- puéstos para 1910,leído ayer en la Cámara po­pular, y dice que los ingresos se basan en ia reforma tributarla de Besada.Juzgando que los cálculos están bien he­chos, qo se explica que el ministro, se haya basado éq tales reformas y pregunta: ¿este séĝ úro dé qüé Jas Cqrtés íá votéh?Puéd® suceder que él párlámento aptruebé los presupuestos, cuya votación no admite de­mora, antes que esas leyes cbmplemeniaiias de índole especial. .Resulta, como ya se dijo, un. superávit de 41.871.363 peíetkS;' nwy nécésátioí -pata qué el Xesbro viva désáhogado y cumpla sus ine­ludibles .'comprbmlsbá,  ̂ ^ ’.1^8 reformas :dé HácféhdS habrán dé discu­tirse antes ó al mismo némpÓ qde: Ibs presu­puestos, y quizás dado éí píáSb en qtte han de aprobarse, y teníehab én buéntá la iqniéiisá la-
Congres«i< dispüso quéíraítillaéioq e! eáéríbano . .  . esfódiaba los fundamentos legslesiParece que se propone entablar ____^cia con las autoridades miíitafes, por estiniáf friera en Inglaterra,haciendo contrastar la con̂  que nb dfebénéhtendér énésté ásúnto las dóí dücta de ambos gobiernos. jurisdicciones al mismo tiempo.En 24 de de Abril, la Comisión parlaméntá-1 Mañana ó pasado tomará declaración á Ma- rianavai, con asistencia de setenta^diputadbsiflciasíse .reunió en lá< cámáfá pM  ̂ á!míra|&te| |   ̂ O t r a  G b n fte r o iic lq tdeis lidr^ity CanalejasfconféféRClaronenélCpn-’ léW bM bre la conatitúción délas iqcsas.c^^EhCaitá'dirigida a! Gobiér'hb,.Beíésfó:^héhíá}fo,áié£^ ^denunciado que la ñola carecía de prepáración j ca lle ja s  dftb qu® á ^  M  Alvarado Ies hi­para el combate, .cuya^cficencia.se habla no-i bf)ito0a(jo presidir mesáá| y PeroétuOiA poií.100 Jqteitot.,i«B ««««««íM .  -X - ■ loo am ortiábré.......tadb en las éscuadíás dos años 2* ipüéstds á cumplir sü cometido! .Ni se escandalizó por ello el almirantazgo,! Moret ios elogió efusivamente, estimando ni el Gabjnete se alborotó, qi guardaron parajque con eilo danTcjempIbs de civismo, que de¿ . . .  ................... ben imitar cuantos ae interesan por la pureza
electoral, quécombate de paso. ̂Correspondencia de España»el asunto de la escua-Cfitalhñá». -«n del voto.guando lo dellleráid(3»'^cita á que se hagri».^^*España Núéva» señala qúe ra pbr ei poder siempre es sángldlni^.; v ?  'S o lb a  d e  M ^ d lé liÉ□ S S e ir s o
;̂ DiÁF iq jil fá'vJsta; . . íí8 !d íB í^ i4 i# tk .'i:. iffamburgbífi la vteía , e D ía 30Piris á la vista. , .Londres á ia vista. . . .Hamburgo á ia vista . .
Freoio do hoy _(Nota del Banco Híspano-Americano). /i/ Cotización'de'compra. Onzas.. . . . , . . i ! i ‘20 Alfónsfe? . . e , , OHIO , ÍSffeelíll»ar:,:i.\ . \ ||2‘25.m acos / .t,-.. . . , H1‘I0 >■ ' í*íára8. . . . . .  , 2?‘80 ̂ . I35‘50s.>í?5* iig^ggReb. . . . , . . , 4«8o
.. Ph??sra. . . . . . .  g‘65
«5 jto r-----------ai4 por^QG.e x u lta  í í ^ . í ? . ' í ; S | - ‘ "-Aeeiones Banco uv » » Hlpotecano.;"^:• Hispano-AmerfeanOé»... 
i, £spftñ€4 de GréditCl;i«i« .̂ ¿ de la C /  A . T abaco.s......íAjÉcarerá ábcíbíi^;̂ 1)fér^^^  ̂Aiivivlí • VB» » .'¿.w.Azlicáfera ^  Aqpcarertitp^^lbiáef.
sí el secreto de la denuncia.Llamado ínqjédiatamente él denunciaqté, ha­bló én- lá cáraéra-exjfiéif del sufragio y de las costumbres electorales.''Moret se propiné recorrer el domingo ios' colegios de Madrid, 'Be ha acordado qué páfá 'lqstifíéa  ̂ la «Aórno j“hta dei Censó.las ausenclas ó nioüvos bara damenté, fíbo^SeptíTO lílaycr sscieio acerca exéusarse dé votar, que siendo él éspirItuuJc rtfl rfPííiaffflnintifls. ¡ . . ■iáleyî qüe las juntas municipálés apreclen Joscasos, sean ésPs laaqué decidaq en definitiva.
loa báfcos, y; cQmb f da ̂ stoá b ĉasiQhadosfpoi loa misinos, eran enormes, nbiáitabá rhbtiVb para Suponerique se habla cometido un fraudé contra la naciófe r - i ^ n a a e ara ju HCar ante l A ffr ) .. í,w cia;.a.i^^de sus declafániónes.igual recomendación hizo ei presidente á los c a n te s ................... -...... ..................................-V,Luego fueron'citados algunos testigos para evidenciar ante Iá subcomisión del Comité de defensa nacional la certeza de la denuncia de Eéresford,garantizándoles previamente quenb seles castigarla,cualquiera que fuese su decla­ración. «iai P a ís »Escribe el órgano de ios repübilcahos:: La nueva ley. electoral hará reir seguramente, por­que es tan embrollada, que cada .dia necesita aclaíácioneáytemjendos: t<B Í lm p a ]* e iftl»   ̂ ^D ĉé̂ -̂ i Mpártiáh Con Ibs presupuestos leidbá áyéééh él congreso; más importantes que los anteriores, sé Intenta remenilar lás averias de la hacienda Nacional, ocasionadas por torpezas.El ministro inicia una reforma tributaria im- portantisimf .fundándola eqel desenvolvimien­to dé quéstfos medios dé producción.■ ;^Quoi?© lla .El fiác^í c^l ÉüpiieM ha d^do instrucciones á iaAhdíeqclaj^afá^ querella con­tra MacÍaf, pQrg8lumaiaí al Gobierno.AhOtíhAcii él .Centró répiíbiiéano se celebró un mitin de propaganda electoral republicana.!
>sw—iii> 88,20 102,85 9bi9Q dO0,OQ 461,00 
000̂ 00
\.x
sen a d gnza !a sesión á Iá hora habitual. ieAzcárragq.'Qrtegalqsislé én qué se Jfévé á la lita ^elexpédiénte de la adjuiieación de la éSCuadra^Ala caiRWlckers., AzcárfáiF '1® ofrece que trasladará su ruego Bl ininistfb de Marina.-Él obispo de Madrid-Aicalá rectifica y céni* suta á los periódicos que engañan áj® opiqióq con sus exageraciohes, especialmente ios dé G/ense, ai bien reconoce qué los asuntos dé ia jglesi%se hallan algo descuidados, en dicha 'capitalá a .j ■ '■Contesta luegO’ á algunas obiérvaciones que hizo;Dávlla>recomienda la calma.Calbetón se congratula de las manifestscio»- nes del obispo y se extiende en consideracio­nes sobre las comuniones, entierros y funera­les.Dávila itiskte en qué hay contradicción en­tre los datos de los obispos de Madrid y Oren­se y Iqs/récibidos en los centros oficiales. ̂ Afirma que habla con perfecto conocimiento decáuSSiNiega que el Baldaquino estuviera ruinoso y censura la conducta del obispo y del gober­nador de Orense,
1* *1* f J* • • a * * • • y





?!.. “ '” “ '* « ‘¡0 qué
188.75 38,50ra ,o o
Qt:LondiesAi
Telélfáiia de latírná̂BdíáV 'í- ,M á y ó \ í^ ./ ' 
í> e  T á n g e r
^ C o d a ,  con 
resdéí^ ¿ de jos fondos proce-
déhtés rfc ía fibra los damnificados,
sq decigqae parfe londcs se iban á
déstlnár- por IrCohíísióa á^̂ r̂agísr el Arroyó
;^jAéé^f’dé' ésíó nos mánlfíestsa que el cor 
mUniéahté está mái informadQ., La cantidad que 
con gdestino al Parque de esparcimiento en e l  
m m R M  ios Angeles $3 va á empíeár, procer 
§®̂ ?̂J®*'̂ 9Rdos;ényfedos á !o§ oomerciantef, 
,de Málaga por ios fabricantes de Barcelona. 
; ^ d c j l  y.Tarras8,antegi!e la inundación para 
quév/^i^stihéran á obras beneficiosas para la 
claéq ob î]?;-X‘fia»b\Ouyá inversión están auto¥ 
rizqdaa lás psrSói?íis.qíieihBn ffesiido la ideo dó 
h5lém' i«« Parqúe dé^xpgnglóñ popuL* ? ea ci
Ei sultán ha ésprilo áJAs kábilas déDuébbas ordenándoiés qUé pa, ,  , guen al coBcesfóñario alemán dé láá obrad del púério rie Tánger los dos mUlóñ^s'qüéi^le ,,,;. íD,©.Bidé" ' ' ; ‘ ' cr  f -Anoche se celebró un banquete en honor de los reyes italianos th  él yate «Viótofla anii Albert.»Ambos soberanos brindaron por lafeiiddad y unión de las. dos. nacionest:A las ochó y: tréiñta llegaron los soberanos ingleses á Napbfés, y la emperatriz viuda de Rusia. .E l dial2; Sé enfféVlsfáránu  ̂ Corfú el rey Victór Máhpet y el empérad|)r Guillermo.1 > 9  M a d r i dSI dipúlidil á ; ¿in a y o tliy  ludliorUe'Mi riña señor Mllje ha^confereifclado con Figu®̂  roa y  Pélfáhdiz acerca de los trámitét qJirée- guirá el ptocediftpien|p contra Maclas.
r e n e l©
- pruebaide ímpar- chn^^®«!h^mos ¡aéclaraclóa que se nos rué-* Dlspoitóbl«:>-íi-j?i fiíopietaf ío del Teatro de Lafá’nes ruega cóhsigñC^hoa que es ih:̂ xacta. la *̂ jíótÍÉfi£í‘Üe'«qúé hiédéiñétn^  ̂debuíürfá ®n aquél cólto'" ü.ia ‘cólü'páñiá cómiéó rlbica.El Teatro se enéyeatfs'.ádispoííctón déla# Empresas,. pues dicho aéñór propietario no ha Jjh«^q;cQtpp{qmi8.o®lguaQ para su arrenda-! de Obraípublipaa dej Ay uátainieato, se ha remitido aí gobernador civil cl edicto para la reforma de aUneacióhea dc/Iaiéailede ¡Véfez-Málaga, por; la que ha ds cruzar el fcrrocairii de vía estie- - ch»defV||lsg^,á.Cfi?a jrálleclMlenfo.--Victima de traidora enfer- medád faUeefó ayer én Málaga el señor donvarios eflusiapa|m|®i| de A^dálés, en cuy'p pueblo supo captarse láá simpatías de todas las clases so­ciales'. Su fino trato y sil caridad para con los 3eáfi|í^dáJoá riela fortuna serán motivos pa­ra que Ibá'áftiaiéñós no ólviden jsroás áJ ami-
fo'léafytjhóiffldáOsó, V'S® ásdcien é su señora fiíjaiéitél dolor que Iss epibsrga por tan iire- pMabJe pérdida. ' . ..iX a  conducción deí cadáver se verifícará hoy 1.® de Abril á las diez dé la rnañsna desde la
1
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la» ^ ^ « ^ n ic h o  ái osario de di­casa njórtao?!», Tfiiíida|De viaio .—En el tren 1íe íá raa'iáná"^li ayer para Córdoba ^on Juan MIgttez R(̂ I|jdióf̂ .Para Cádiz don Luis Prieibwnieto. ‘En el expreso de lástHéx,̂  V ^ ll^ f  á Mdj989 loi se­de Linares don Femando R e tfu e iá ^ < é . I W b s ^ S lf e r . ^En e! correo deía tarde t e ^ ó d e  ^V Ü tel !>'. dem Sítfsel @fffiüAi)i|onel jefe de !p gontenciosp ^  los fe rro t^ ^ i f UÓn brávatro» doii Adio1to1̂ feá|rge» doáEti-: andaluces don losé Nay^'Pemander,pafiadpdeauhiio yseSpta. i«aoia paíqaesá dfi Q m m , mDe Córdoba regresaton tres pfleteíes, dbl-piodoro Alcaraz, don AugustaiJgaite' y algentes y t r e s ^ s  legítiiídhto dé B dispi?y doiíAtidrés VeUtíqu»}. -bón, que se halliban en dicha dudad. I CbAélto dé AffZlédfdxtt^.-^En r^dO tt áíEn dexpreso délas éers iháreliiifóti & París n̂o estar cbnvoC^lb 'aStoche- a© SS& ietiafó d  el acaudalado comodante Mf. DelVattx y se-lc;¿iie}b‘ é) C o iiií^ ’P^yfetóteS dé AgtícidtÉ\faPara Aptequeia don Juan Manuel Solsasq y y Ganadería.don A.iiíonio Cüsaux Ra}as. L ig a  dpró sesión ÍIBÍ LigaF<épreseaíaoión.--En breve se répieieiite- í^iuctéitikfá en uno de los teatros ie M á ie ^  eî brebroiib ̂ C ald a,—En 01la calle dediáJogo de nuestro estííniído compañero en la ’iinvftn M«nuei Parma nroduciéi prensa don Antonio Feíriáftdez dé los Reyes Ü ií? Íí.'RefiflO
le cele- y pro­el
íin fado.F # e « i o¡Por mi madre], estrenado con extraordhia jrio éxito en el coliseo decano. : ^Loa alb añ ü és.-E n  It «ddedad de albañL ■ dé Máñ̂  Ses íE5 porvenir en el trabólo» sérecibió ayer i -y tarde el siguiente telegrama de la comisión de la misma que marchó é Madrid él diá 26 ító, n** Abril para géationar'elcumplimlr ■ "  'en lo que respecta aMmpu;é*tQ̂ dé eos, atirantados y levopós de fécliadas
í  cayósendóseiund- herí‘’déíécho y Ufia éeoiñó© én
É9té aeiiéiid, qbé ehvüélií«^«^P^^íj!o4e- mocíáticb hrt^ plausible, mereOBfA e| élogto ^ n e ia LSe nombró una comisión
la, térai^t^da.-
La misma, Qbmjs|óp,a^ui3î íá d̂ ^̂ ^̂  jgal del acuerdé de aplicación de fohdi nar^jl éi' ^iporra dé d|Uifl|ficado^;,“ " íineib- -  ■■"'.■ .. . ....Ruego.— Nos permitimos rogar á| señor don Antonio Ramírez, Cod,a. que »b # va pa­sar hoy, sflé eá posibiéi por esta?lji^ccióii.Ju n ta  prO'Vilioial del Censo.-tiAnoche 
it  reunió e^vO ig^lsp^piíesidií^i^r el se Pascual, aqqídan# : J  íiojeiár ája juóla iqpM Jé; recIaráacJ%  ̂de,%^Áláinétía y pediif iiifbrmé de otras vafiá8 acér;|:tener
PWo t a s  A t i
la cásá de socotirtí de la oéile
Aibe«Madrid 30-Í6‘55.-NiShiert) ]Celebradla entrevista tñinistrb, prómetib sp lució» justa.la  comisión Uegsrá el domingo ó la?- m i^to entusiasta S Ibe cpraiaibnaî os; V
ion dé caiié tifiínéî b 33̂  d.é la éa- iébiémos áéíé'fhí qbe; dicha ' dbé tóCitíta- preíenda ré- éptúa la leyonisción fotjmsa,- la’ cuál üetermiM xistíéndo diféffenéia" éutré̂  el perito
H o tele s.—En loa diferentes hoteléS déepftl .̂f̂ éjefebró: sesipr.el|fS étb tfó "d é:^ |^ b rgp ? üói “ cuenta, de cbmunrfi0 ^ries:̂ <HbirJ f f l i n f l b  á C a  Rfegtóhab^la capital se hospedaron ayer loa flgulfiites señores:. ' '  7’’ , '7,7 ? -K u S fd ó nI „ D i..- r» ^í)efenta*w?G^á^b7eí déLa B n tánica.~ D . Rafael d jp h l^ lb  y Ju-don Francisco Paulino, don Lüíé 'Oázqhéa'García y don Domingo jlttiénéé, Se acordó adiD enuncia,—Por infracción de lé? W e-^lpulo, noi el cui ” nanzas municipales ĥ  áldó. denunciado érea^íiabetam#^^ 1brero Sebastián Vega.Autorización.—El Gobernador civil haiñ- Íéñíáé a^dibieas.
OFpléS‘ a ^  constituida^ del dméChb^dé Vrnento un atn  ̂de todas las en ésta y  voto
, _  _  .ttb sé vió anoche tan cpnQurtidp iñb siittipiré. * ,1 iI «La Argentiniía», con sus preciosos bailes,lace las deliclM des püblíco, a^l Mnia la be-a Rabüel cotí sus graclQgps coüpJés.Lo» celebrado»aldétas «Gran Florence8»y Tŝ éblcs', ejécutaroñ anoche diversos traba- é^quéfuterbnnjuyaplauai d O g ___ __ __ ■■ ■ '' ÍM d to'3 0 ^Relación de los mozos prófugo».—Acta de proclamadóu.de candidatos en . Ma«- bella ' ■ ' J  ' .'r ■ . ■ , !í-̂ La Junta municipal 4eí Censo de Benaraargosa elige Presidentes y suplencias para las luesfs eíec torales. . .-L a  de Moclineiohace lo mism̂ o.—Las Juntas de MoúíSt, Geiía@iacn, Machara vJaysj ' tóorgei genamaigesa, Fuergirola, Nerja,,. .....................  ,  , ........Soleen yatias actas y  documentos dé Jim -1 Linea de la,Estación le S o r a i. 'ta^ipcálel y téclamacionés.* ; , , 7  i  De«de l'as7*00 hasta las 21‘00 una salida cadaí ¿-El juez de la Merced llama al'procésado Ju.an.Sé níUérdn después quedar énterad^^  ̂ Hidalgo Paredes. . ,leükrdbS de Otras muchas. coniunicácib)néé̂ ^̂ ^̂ ó̂  =^Cdnvbcatórlá dél Hospital militar para sumi-inf.acciones legales, y í^ jeysnta la sesión; "
Servicio qüé reglM desdé él lA de Mayo ' Linea DEL Palo 'OJtéS d e li JÚHMl Desde las 6‘30 hasta ias21‘30 una salida cadá tas: lévantair va- ? doce minutos de lá Alameda para el Paip. , dé los atropellos | A las 6 00 se efectuarája priniera salida del ran­flas multas; ___________________________ .
pollticbs de Benaojén; que sea VipepresIdeUte' lo para Máiagai 
, de4a local de Málaga'elfcottc^aiiqué obtuvo i  LmEA de Bella Vista
' Ti 7 Íl * óiás votos y pedir la réconeénbación' de íajf Desde las 6*30 hasta las 22*30 uoa. salida cada
ejor‘̂ tot1mpdóy,t€.»pc^ó-| jguardia civil de Cuevas
Por ídem desdé las dóce de ía noche al ser de día, 2,50 ideia. |D e dos oabatósacis: cü atto  asientos Por inhuihaelohés, Í65.03 líesete» Por peffflaneuéial, 55,OP.Pór éld|m9̂ iófi(̂ » OOiÓQ.Totalj 230.1) pesáaá;Carrera hasta líi^floge; de la upclie por una a¿ cuatro personas, f,So pe^tás. i;.li: Carrera desde las doce (de la noche, alsór de;día, por una á cuatNfPéPóuas, 2,50 Idem. ? Se habla en uná reuhiÓn dé apárecidps, y jiflPor horas Méta rayflocé de la noche por ***** an¿aiujj tan embustero como feo» alté S ana á cuatro personas, 2,50 Idem, ‘ fiólip' ‘ 1 '  ̂ i  ̂  ̂ - t u TPor ídem desde las doce ú® la noche al ser pe ̂  -Pjgüfese usted, seftora, que una noche, a!dlá, por uríáá. cuatro persónásSj50, Ídem. , ? abrir la pî erta de mi qasa, veo ame mí una figuraI espantosa!.; ¿Sabe usted qplén fra? — Un espejo. ili%—El doctor X ha jnuertó. ¡Qué hotrpr, un igiler- to más estp afio!—No, yo éreó que serán dleiz ó doce muertos
f i i3 . -tiJL .a k k h m ítK  ' 2 ' , . , , ,  Set siniéo : baitoué̂ .-̂ píabsdp" te 80H-'vyaÍs'%l'.*§qrPs-rT¥éiPuq:3í4^7; :-7'’ , T ; ' , l 7. ......................"'"■'■" " " L U p ii:
L^EA *^ñuéLIN-yiGTORIA , ______ __ _______Desde las 7'00 hastaila$: 2Í*30 uria.’sallda cada. 12 iititro de víveres, minutos de la Plaza dftla VJptprla á Hueílíi. ■Linea 0E CIRCUNVALACION Desde las 7‘̂ Cib' hasta lás 2Í‘30 líriá s»lidétáda 13 ^minutos de la Alameda, tentó en sentídP Boquete  ̂ ís^i|(d dcmostratíyq dé Ips róse» sacriScads» fi
Mtíáfiiácóinlcteli.̂  Ramón Pfefiá jite
, T e a t r o  Q e p y a x i t e sdélcattoi w  enla YépHsé dé . «L|. géli^ del Muelle como Puerta Nueva. ■día 28,süipé8o encahslydereteto#ádém.r^xlrculan diariamente iÍMaí^a., p c^  2.916.250 B lp ^ -.i -, ritó;ae ,i i +  stits b » » . ,  • « ;  « . , ( «  ssw apj|,ettt6biem B ffi6acodeU »loq|iC  ‘ ;„ to i3 ,9 2 .
TEATRO C K V A N tE S .S C a iit rica liéidS por el b» Imef; áttoí  teáS^tto ctíhcértádor Luis Rolé; ■ ‘'l%ijei6hYhrlai'ftw: '''''" ■,'BéiiéficíO déFprrnlfecactqr Rateó« Péáa ;' Á lá8-é'ft2-“ «Lá, QáBtá Bláiicá»̂ ^̂  ‘̂ ollb Tc« ládk», '¿Lós'chdfiós dé tíró  ̂ y  «AteóYciégó*.'̂   ̂‘
Además de los cop iihik i en todas las lineas, lá'v.Mw r ÁíéÜqIi¿i!vfrarí'b'rá.La última deédiéciódlúé''muy aplaudida. Etúervicia de Bafio» empezará elilv^dqluWo,v é cés________ .
tó*̂ eoh m&cfió gflaséjosT e a t r o  N lte^éSted'éei'' Esta noche inaugura su nueva teniptorada el elegante téáttó de la calle de los Carros, que tam béétiíit campaña realizó el año Tinterior, ¿facias al buen.gusto y  iteétoldpjsusypsoplétar riqs, éé ia elección dé iqs númerqt ̂  varietés
y dabrfoí péisé '348,000' idl'ógrátnés; pe-_______ i. ''IS cerdqs; p é^  1.487̂ 500 kilograteor, pesetas©rabutídos; óéióoQ;,í^ m
D e u P i cab̂ uU©  ̂C9id4ps, apléntpA, carrera hástá lás docefdéílfá<^he,Rq^,uqá4d94í personas, 1 peseta. / .Carrera desde las doce de la noche al ser de día, 2 Idem,Pq; ó d
35 pesetas.Total dépte*iP; 4i751>7|p;í5ÍIoígranimi,461.54 pesetas.
»Qi horas hasta iátedoce dé Ih úophe piór una! Recaudación el día de la fecha, po?
d p m o W * ^ M ¥ L : ; ilostótoéptostegaicAtes!
Sétasjór palco, 0*50.Eitim bfeá cargo del público. "SALÓN NOVEDADES.-Secclones á las 8,9 y lO oelanocne.B** todas ellas presentación del «Trio la Roía» y ¡la pareja «Serrana-Moreno.—Magníficas películas Platea 2*50.—B u tá ^  p*53r-r Qeneral, 0‘20.TEATRO j^Z^r-Qíjan compafiía ecues-;tre gimnástlca itoíMicáelá R. Vda, de Alegría.Todas las uqct|^ se cefebraiáp. dos secciones dando principto lá  p t̂eéteiteY í̂áé ocho y medía y la segunda á las (de;stotpándQpsrte' en ambas to> da te compafifá. ^Entrada general 25 cénüteos.
Tipografía, de Él Popula©
if m p  o n p  DE gni|t paiDi!iii|i I P P t e
H ilá .»  Í9¿© ^ © rayiii. F rtiP  ,■ -7'
i Í p ( t e i í % m r i l m É s i » r m « i l * m i ,^  j B a i ^
Jtepánoisiptiu», ÍK»gist4  ̂ pesateaa «» ad̂ aasté». r<̂ 3UPAolo«i®e y oamMds
A PLAZOS Y ALQUILE p S.-'P R EClO S V CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA P ORTIZ & CUSSO
Máquinas SingoF y  Whele. Jüi Wilson pam coseytáfaAtnttrTro.aríAT^^rniUilSlli&ilARTia'rs.fnD n ía  m A cirrrKrAa d a b a  r^nQiii'teCOMPAÑIAd@ m áqitjU & aipi pao^A q o »© ^establecimientos para lá venta‘M Alae© ', L  Aras® l, 1̂*.SjéteoinLeira, S , LneessA, te. ■ '''■Momdft, 9 , C arrera JSsp ln al, 9. V é le z te la ^ a , T ,SIerc)a(le»ea , Ti.' '
SÍéc!iiMvas de la CO||^!i|ÍAS^^^  ̂ DE IOTINAS PABA OOS^^TodéA lo» n&od©!©» A peseta» A‘6iO »éAiáH ale»,—P íd ase  e l catálo go  ilu stra d o , d a g ra tia
' .í ■■.■.■V. I . , ■ ■.:■ :rfl.v«'r.í>frr»ííT!'J'í"̂a
COMPAÑIA m m f i
Wtá’S'.Sf ®*p“ '
símilaFes,ESTA BLEGM IÉN TO S EN  TODAS L  AS 1?OBfc;A dl^N:Bfe DIS KSPA
IKTABjLECM ^TOS PA|?Á IA VENT*M á la g a , 1 A u g e l, 1. Anteiyiuera,' 8 ,' Lueesta, > S ,'
Da tonicidad ai esíórnágo; esíalísmeqto m*tdtiivj<?:;y féci^i^ la-dij^stión. E S  T A N  A G RA D A B LE como elm*IÍóT.j^93tfe. Los convalecdteotos ce reponen prontaraeate támjMiiift fti p j^ i|^  cl©  F o p t i m a , que níimesta preparándoieá: para reciblf la alimentación órdinaiia, L A S P E R SO N A S D EBILITAD AS, por exce^ tíifiiiP necesitan aumentar la nubiciófi w e l  M S  EM BARAZAD AS deben emplearlo todp el tiempo t̂ ue dure el embarazo, para ^ue ^  ¿W a -im n o  se desbuy¿ConfidB£l03i¥óm ítOTy dé c p ^ u lq t{t^  q u n í^ , la nutrición. La».SEÑ O R A S q,qe (JfMi *?é,hlá.maff á sua h ijo i deben usarlo cónstaníementé&a que aumenté lá sécreción dq JA t ó é ,, y sieml© ésta más itótiSUvai los mñds se criarán sanos y robustos; Loa nlfloa en los pi ímérós años deben tomar élIb jie a sia d o  « o fi |Kedm U«. ám O vq  ©t» ©1 p t  C o n g p q $ e  (Itatstrtw eio fia l4©  J?  D©tea©4if©ii©» © ©Itebirtefló ©A p © ^ d  ©1 « & o  1 € ^ 8loerateplorpannaclau Srtí!», Ilrtn, IS, H aírtt-M m w a ? finlci labrlcsclís P e p to n a . lo s  anémicos deben oi!Bi«qlvMofeiía&i90so,qa?aei«!topropiid6de3 4eUnt»iDt,roí»,la.,ecoi««tu?e9táaelŴ ^̂ ^̂« I  p m l e  e s c d a ^ i u irado? par meas dé aaporB tid glen M .' ■«eí;*,dWWii1!'ivRe:aí̂*tó«a*tasSsr¿KS»5Eía5MBWmí̂ í;«ĵ ^
i T i i i D  F i i i i i i i i a i n s 'O m m m^srasialídadea fatm acéuticas de ¿ÁéétOtiigada bfurejíg f '  dé ré¿ó)|ot?t<!a éfieseiA y  eebiaomia. E iam ^tea é lamw^erabtes m ádicot que I J I I H
■ ̂ u:.
ea t q ^  España, lo certificí^i^r, 4% p ís ía iR I curados dau piMé0;Í8stfcíéni©í''jü--.j.ulüiV‘ ó'bí.>án3i; Y .julLíiei ’far&be de Hem oglobina y O IiQ é tó |^ ]fe  dte W . JjÓ. Hjpofqé^jlQS, de H oja á c jopa^o- W-“ ■ ‘ fo s fe t o d e é a U i dó.9«^natettug^^^_ - ierro ! i ...................................... ......  . ^ *" * ' -•
Fanacia de te Dentición.™ . de OIbert. Id. de tilteerofo ^ío . ,, ^ = ..Parotoioduro de H inaltéi:ai}l^tid* Vfíído I(lt.yQQqt|hÍop ^nlcp. fps/a|î dp* .' '  ̂ ' Lemdwu jk Cerm̂ x
áéŷ üayaoma y MMol j W u  VitUlf)»^  D e éf jcaz rhsultado para;,q^rar l’á ios por irriiaci^ y & l^ rlm er^ ia s respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de edietk I . ' M e i i i l f.m  to, CQsgmlleq,picor tirritacWndé garganta.̂ Soti teuy út||e¿:¿]ro6 fumadores, cantantes y profesores. No contienen caU | É D IF IG ÍO -^  -  i' s i s  » ta d d 'V -W  U  modeW  conrtmcciín, con
lia  borracIiér§;ió e ^ s t^ y a
..cíon de París
S e  m a n d a
Se puede totnar
É Í u e ^ t r a  d e• d y ^ ^ m o s o  ■ -f:.....................TENGAN CUIDADÓ C g ^ í^ s  FAipinCÁCIONES! EL POLVQ CÓZA „ , S O L g ^ p H c A Z ^ C. , “ (7’®**'? producé̂  al borrachodel alcohofteérveza. vinó/ajei^ í^c.) Dteá iun silenciosamente y con taur taseg'td'idad que lia raujérj tiérmana ó hija d e íf ebedbf, puédéri ádministfár" ^ lO  sin saberlo él y sin que«e jiegewte jlecirlé, lo que determinó su cura, 
mpoiyo GOZA ha recortéiliá^'mnláres^W salvado níillárespe hombres de! oprqbio ĵr ji^áeélm tor yilí^hS vuelto ciudadanos vigbtosÓS
„  , ^  quien ro pida, nnHWn-Be ie s t t o o W o r ^ a ^ ^ ^El polvo Qoza es garantizado inofensivo.,  ̂ ’ r v  ̂ 7 "El polvo Goza se encuentrá en todas las farmacias y  in  los depósitos ál Ééín'diLos depositarios no dan muestra; ,̂ más <ten gratuitamente el libr©]|te ÉíSímflmf& á los quese presenten ou su farmacia. t-. *  ̂ ^  “  ^  -
D O ZA' H O U S EDepósitos en M áte-Farm acia de Guettérb; ‘ Górapañía ; 32;;,idélOé '^ u ^ te ,LNueva», déA.López, Gotnpa^áé7; ídem^feHijos dé A . M am eÍy,^laza d ^ 'R f^  ii 'dém̂  de JoséPeláezBermüdé!Í, Tórr!jos 74y82, Vidém San'Agustín dé s E i 'i .í ^  Uralde, Qra-'1̂ :nada 79.En Vélez: Farmacia de Salvádar iGuHétrez, |pp)ppn)pda 7» yídem 4e Modesto Jíáza.
F o d é m o sLá electricidad está reconocida como el remedio más. infalible párala cuf'acíó'n de muchas-enferntédades, co* mo lo acreditan muchísimos testimonios de en̂QASTRO-INTESTINALES y otros mtusKols. .;‘ GQÍiSjüLTPW O D R . M. P . CALDm RO:Remítame un libro y cuestionario de consulta
magníficas vistas al parqué y ex­celentes haWtacípnq^-^luíeláCf tricar cuar.to8.de baños, timbres, ¿salfiái.de lectura, cocina extrari'ierá y española y cuantas como- dmádfes -pueda ápéijíécer el más j.exigente,iHííáy> pupilaje desde ^pesetas1 en adelante.Ch/íe det General ParejaBARfilO DE La RE|NÁ VlCTÓRlA
l7áÉÍlMlÉli
Hombre -...... ........... -.......................................
P a é b ¡ o ^ ..^  ...... ..v;....
Provincia................ .....•••;■••.̂nuestrp.lelletp.;'''.- ' .-Mi*. .222 t ■ '.r
; ,  €iriij«tison dieistisfiiii y; * 39^ALAM 0S^' ■’ : Acaba? dé recibir im nueve anestésico para sacar las'muéí|te! sin-dplor epq un éxitp adiph'able.
Todpel questtfré4e| » .i-  « tn ln U fe c ih é  pedir náéstro jfflrá y íoltód, que énviatnos gratis, ááí cápl# un cuestionario para la' c'onsultáj qu^ e^
IL  Sé; construyen i pfiihfera clase, para fá perfecta masticación y pronuncÍ|cÍdn,' á 
p re c io #  GÓííveiÍG ionalei^i -
! ' ' BtnsNo, Bonito'Y  fííMAié'Se encuadernan toda dase de libros de lectura y para Cto on el taller de ' "lilw iásen  cálle, de Los Mártires I I , donde »edis|i5aq tD^ claié^
rpóáÉi iiu! i .u y  iwfe n f e T m e diciOnes digestivas se
H
( M  A  R  G  a  r e g i s t r a  A )Si queréis limpiar ráp}dameí^1^j^r^^ los metales ^detoglt
11 uus u pascas ue oniio conocíaos, , ’ , i í*> J¡- í , ¡
f̂ íuílo dé̂ *̂̂  f
7  , -rjiJl ... -J.‘En los periódicos con gran economía . pí44hse precips y tpifiM  jgratiéa ' ‘-<-ágiClÉpAD A^UKfblADORAOarfi^g, J8 , l .“
pt emo _' l í J  WS B l l l l  A  S  BRÁQUERQ E L E í^ i^ M lD ilC l^n C R W I A  O O S  d e  La Í^PENIA, cuyos..resultados son .para la completa curación de la misma, potiSíüy antigua y rebelde que sea. ioqa consulta .ser̂  ̂igualmente gratuito. Pídase boletín de ih^pás. '/I v ■ í
Se an^glan-todas; te» d^ta??f duras ¿î servítííés hechas por otros dentistas. . ■ ;Se empasta y ’ Prinpft por el más moderno sistema.Toflaé'las opéractohe&araísti- cíB y quiÉúrgicas á precio» m ájíila extracpióú *W®”tes y7 ratees sin dolori por tres jjjéqetaá;' : . . . -M atejejívío ÓrientoVíî  có, éáré‘quítár el.doJor dé míúe- (áé fh  cihCb teífthtbb. 2 pesetas%  ^ . . .
tófltCD digestivo. És la preparación digestiva más conte tephdo. Ctepó .̂............................Ij]^ó^ito en todas las farmacias.' C o U lis  © t
■ S5rIu E G iIt!B i-.IG I.
V. ;vY
l̂ teieias de todas clases i Se'vendje^i^is conos de hie-, chápaTgálvanizada-Pr;opios  ̂ i pata .alcohol ú otró líquido,del'C^léh.*íe 666 litros con grl?9SL- . -------------- Óe ni véryTübcte'graduadores üel‘^H? h®*"®** sslidasreguterei deM áte^cépál4día8 óserm los í ¿oji tapadera.:'mtorcoles fie'.csda dds J • | .  Para verios ,en Los .Leones:iPtóa iu fów w  y más dételes pueden dirMfsS á su fis^fé»énbmt#|sálamancá á .“ L  > .M afega,D. Pedro Gómez Chaix, Joséfa l^rtcBarrietoOirafti ' '  >  • v - v - v?
=»ásá ó domicilio. 39;-Á LA M 0S.- -39
¿y,demás pájaros lé  ofrec» el- Es-; ^tablecimienío de comestibles deFrancisco P(?8tig0 j .Alcazabillá,33,,h- ' - -  Agramo;.,Ganamon.es fmoB idrm ^ rn ein .
ra cíto í^ lú z 'S é ctrica , de tínibres y *h*g|a j-. ^Cuehtá’^éteásxqn un exteoy.e^^^^  ̂ „
áícoloqar lámparas 4és4d teen toda clase de • --S c S ie ftd ñ ía to , Wbmom, Fulgura,
.....  .■ rasá efectúa toda cla^q.p J|j!
,vfiariM superior' WrVáñ «> .c  a >̂9 . de timbres on alqui i ete,ya)P,tetedél país a 30 ,óhco, X A B I Ó .^ ^
